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Чвтвеогъ, 13-го января 1 9 0 5 года 
Кмтера рамкша .СЬЕКРСКОВ' Ж н ш * DJH 
здгаавв* И. И, П а к у ю т » емкрыга ш ев{-
йекъ • ебъ; сне l i t па д*л»мъ r u n u ажадвавв* 
(кран* воскраивы» • праадввчвыта дне!) п 
8 де I I тыигь У*ра i n i n S ш • п а р я . » 
съ доставкой и пересылкой 
в» Ю-
города. 
Подписка • объявлешя (по такс-Ь) пряв» 
•аются въ книжныхъ магазинахъ П. И Маку 
вшн» въ Toi ск-b и Иркутск*. Иногородня 
• * » » т я адресуются въ рвдаюцю. 
За пар вмЬ ty ад раса ввогородвяге чх в в а м 
р я д а » всвва « о я 81 кап. Прв п«р«««х* хглт 
твш% вахнж « к а п а% вя»г*рал ! а « « л е * * 
M I I M р м в ш ц ! яадввааа* П ш м эе « д е к у п * -
• • в. 
В Ы Х О Д И Т Ъ Е Ж Е Д Н Е В Н О , И С К Л Ю Ч А Я Д Н Е Й ^ П О С Л Ъ П Р А З Д Н И К О В Ъ 
у»д*мв« bmIv рм ,Си»*рска1 *«»»» " *«« a?S««m мдвмсав я »«ъмдая№. » Мае*»*—i i . К. Га*уйыг>,, х н ж п а А магмгоь . npaBwrUta te* , 
( ш ш п л ул та , домъ Славянската базара .—П е т е р б у р г . » въ т в « о р « а$ъям»к1й .Геральд*-, £е»васевек1* пр., 8. Коняора Бру*а Валанявиз 
•звекШ пр., у «ль Екаааркв. кавала, J* 2Т—18) .— Б а р н а у л » въ кашжж. склад* О—аа попвчивйа а а&чгигьяомъ образованш у С. В. Бамавава..-
0 * о * * — у и . А . Сокалв*о#. Т*рск»> себс-.вькный дам» - ф я е а м р г е * — у чьстнага пов^раинага А, В. Клюга 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧЪ 
Въ четвергъ, 13-го сего января въ день кончины 
Екатерины Леонтьевны Фуксманъ 
въ синагог^ I -го прихода имеетъ быть отслужена заупокойная 
молитва въ 10 ч. утра. 
Раввинъ Левинъ. 
принимаетъ больныхъ Л О Ш А З Е Й отъ 12 до 3 ч. 
дня ежедневно, кроме щ аздничныхъ и воскрегныхъ 
дней. Для бЪцныхъ, по вапискамъ гг членовъ Об-
щества покровительства животныхъ, безплатно 
Зваменская, И 11, д. Родюкова. 
Акнмовская ул, f t 4. Телеф. * 435 
Д Ъ т с в д я и в н у т р е н т я б о л е з н и 
11р1емные часы въ 8—10 ч утра и въ 5—в ч. веч 
ежедневно. 
Во вторую годовщину смерти 
Екатерины Леонтьевны Фуксманъ 
въ четвергъ, 13-го января въ 12 час. дня въ Томскомъ Еврей 
СКОМЪ училиЩ'Ь будетъ совершена заупокойная молитва. А к у ш е р с т в о и ж е н ш я б о я з н и 
Уг. Почтамтской н Монастырскаго пер., д. Соболе-
вой, 3-й этажъ. Телефонъ № 475. 
Правлеше Общества взаимопомощи 
Томскихъ ремесленниковъ извЪщаетъ 
гг. членовъ, что на обязанности ре-
месленнаго врача в ь настоящемъ 1905 г. 
остался врачъ Николай Васильевичъ 
Соколовъ. Принимаетъ г. Соколовъ 
больныхъ у себя въ квартир^ въ 
будни ежедневно съ 5 до 7 ч. веч., 
а въ праздничные дни утромъ до 9 ч. 
ПосЬщаетъ онъ на дому только трудно 
больныхъ членовъ Общества и ихъ 
семьи. Приглашеше его къ такимъ 
больнымъ по возможности должно 
быть делаемо утромъ съ указашемъ 
подробнаго адреса. 
Адресъ врача: Миллюнная ул., д.' 
№ 18, П. А. Толкачева. 
ТОМСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАШЕ: 
Сегодня въ четвергъ, 13*го января 
ИМ'ЬЕТЪ БЫТЬ -Л' 
М А С К А Р А 
съ 2-мя ПРИЗАМИ за лучине костюмы, 
Нашо мгекарш 9 ч вен. Ошчшв въ 3 ч утр?. 
Плата зд входъ на маскарадъ 1 р. Студенты платятъ 50 к. Члены собрашя и ихъ 
семейства им-Ьютъ входъ беаплатпый. Зи сохранено верхняго платья ио-10 к. платятъ всЬ. 
КОНТОРА ПАРОХОДСТВА м ТОРГОВЛИ 
Рсяцеслобъ. 
Ч Е Т В Е Р Г Ъ . 13 Я Н В А Р Я ; 
проситъ гг. арендаторовъ лавокъ въ 
корпусахъ за 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 (ново-рыбный) 18, 19, 20, 21, 
22 и 23 и въ пряничномъ и щепномъ 
рядахъ, озаботиться в^носомъ въ го-
родскую кассу, согласно кондищй, къ 
15-му числу сего января аренцныхъ 
денегъ, во изб-Ьжаше платы пени. 
Т с п ш й Го одетой Управ* 
требуется помЪщеше для отдЬлешя 
больницы для заразныхъ больныхъ 
въ p a i o H t местностей Воскресенской 
горы, Дальняго ключа и Петровской 
улицы размЬръ площади пола до 
30—40 квадратныхъ саж. 
Членъ Управы П. Ивановъ 
Пршыъ больныхъ отъ 10—5 ч в»ч. Почтамтская, 
М 11, Харитоновой. И С К У С С Т В Е Н Н Ы Е З У Б Ы . 
Докгоръ медицины 
принимаетъ по женскимъ и д-Ьтокимъ бол-Ьзнямъ 
Ежедневно отъ 9-tl ч. утра и отъ 5-7 час. вечера, 
Уг. Дворянской и Поягорнаго пер . а Колотялова 
npieirb больныхъ 
п о к о я с н ы м ъ и в е н е р и ч е с к и м ъ б олЪзнямъ 
Ежедневно съ 8'/»—1) п. утра в съ 5 —з ч В в ч 
ilo праздникамъ съ 8 - 1 2 ч . утра. 
Магистратская JM иадъ аптекой Ковнаин-,г0 
В Р А Ч Ъ 
А К У Ш Е Р С Т В О и Ж Е Н С К И Б О Л Ъ З Н И 
Уг Акимовской и Загорной, д № 2, Бр. Карсуко-
выхъ, нижмй этажъ. Телефонъ 469. 
Ч А С Т Н Ы Й П О В Ъ Р Е ' Ш Ы Й 
при Окружном^ су i t 
2 СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ 
нуле, и Poccin начала вооружать его; надоj 
заметить, что Гермашя стремится не только 
къ экономическому, но и кь политическому 
господству въ Китай. По мере укреплешя 
Портъ Артура и .затратъ Poccieii огром-
ныхъ капиталовъ въ Манчжурш и на Ля-
одуне Ипошя встревожилась и за свои 
собственный владешя на островахъ, Съ 
техъ поръ престижъ Портъ-Артура при-
нялъ таюе размеры въ глазахъ японцевъ 
и китайцевъ, что захватъ этой крепости 
сталъ имъ казаться равносильнымъ кру-
шенш русскаго господства на Дальнемъ 
1-остокё. „Этотъ клочекъ земли,—продол-
жаетъ Юларъ,—въ сознанш китайцевъ 
принллъ размеръ целой имперш и теперь 
больше, чемъ когда-нибудь, символизиру-
етъ въ ихъ глазахъ владычество на Даль-
немъ Востоке". Китайцы не считаются со 
стратегическими шансами въ Манчжурш „и 
Микадо до техъ поръ будетъ оставаться 
моральнымъ главою на Дальнемъ Востоке 
покуда его знамя будетъ развеваться надъ 
Портъ-А рту ромъ". По мнешю Юлара, Рос-
сия можетъ возстановить свое морское мо 
гущество на Дальнемъ Востоке разве че-
резъ 4 — 5 летъ, я, следовательно война 
закончится раньше новаго падешя Портъ-
Артура Такъ какъ, по заключевш Юлара, 
война велась изъ-за престижа, потеряннаго 
теперь 0;;н0й изъ воюющихъ сторонъ, то и 
сама „борьба становится безполезной, и 
миръ немедленный, почетный для обевхъ 
сторонъ, является единственнымъ логичес-
кимъ сл,Ьдств)емъ капитулянт Портъ Ар-
тура". вНаши|Дни\ 
8ъ Портъ-Дртур%. Корреспонденты лон-
донскихъ газетъ описываютъ выходъ изъ 
Портъ-Артура первой партш военнопл-Ьн-
ныхъ въ числе 5.000 человекъ. Партгя 
шла отрядами въ 200 человекъ, соответ-
ствовавшими—насколько это было возмож-
но—своимъ прежнимъ частямъ. Былъ мо-
розный день, и холрдный ветеръ проби-
ралъ до костей солдатиковъ, исхудалыя 
руки и ноги видны были чрезъ изорванные, 
въ жалшя лохмотья превративтшеся мун-
диры. Въ полной исправности были одьи 
офицеры, всячески старавшиеся держать 
своихъ людей въ порядке, но безуспешно. 
Солдаты еле волокли ноги, безучастные, 
угрюмые, а то и больные. Японцы етояв-
mie шпалерами, съ большимъ любопытст-
вомъ следили за невиданнымъ шеств1емъ, 
но не позволяли себе ни одного оскорби 
тельнаго замечашя ни одной злорадной 
усмешки. Напротивъ, они всячески стара 
лись имъ услужить, хватали у слабыхъ 
солдатъ ихъ сундучки и несли ихъ до вок-
зала, совали имъ въ карманы теплые чул-
ки шарфы, табакъ и папиросы и т. д 
На вокзале Чанглиншеу (у Голубиной 
бухты) всемъ солдатамъ было предложено 
пиво, чай и закуски, после чего они были 
посажены въ поездъ, который отвезъ ихъ-
въ Дальшй, откуда транспорты должны до-
ставить ихъ въ Японш. 
Новый русс Ш ф>1 тъ Корреспондентъ 
„Times а " пишетъ, что руссшй миниетръ 
финансовъ сообщилъ морскому министер-
ству, что въ настояпцй моментъ не нахо-
дить возможнымъ ассигновать 400 мил. р. 
на сооружеше новаго военнаго флота. Те-
перь это препятств1е, по словамъ коррес-
пондента „Matin", устранено. Болышя ино-
странныя кораблестроительный фирмы вы-
разили желаше немедленно приступить къ 
сооружешю новыхъ русскихъ военныхъ ко-
раблей, причемъ плата будетъ внесена Рос-
ciefi лишь тогда, когда у нея будутъ въ 
распоряженш необходимый суммы Пока же 
Poccifl должна будетъ уплачивать опреде-
ленное ея«егодное процентное вознагражде-
Hie. Такимъ образомъ можно даже обой-
тись въ настояпцй моментъ безъ займа. 
Весь вопросъ заключается теперь лишь въ 
экипаже для новыхъ судовъ 
— „Schles'sche .Zeitung" сообщаетъ изъ1 
Петербурга что на расходы по изготовле-! 
н!ю новаго флота уже имеется свободная | 
сумма чъ 500 000,000 рублей. Уже сделаны 
болыше заказы въ Германш Италш и 
Францш. За время отъ ] 905 года до 1907 
года адмиралтейство предполагаетъ израс-
ходовать 400,000,000 рублей. .Слово", 
Силы Рождественнскаго и Того. Морской 
обозреватель ,Times а" Джэнъ высказы-
ваетъ следуюцця соображешя о предстоя-
щихъ дЬйггаяхъ адмирала Рождествен-
скаго: „Если экипажъ русскаго флота хо-
рошо умеетъ обращаться съ пушками 
большого калибра, то npenupiflTie уже не 
такъ безнадежно, какъ мнопе думаютъ. Рус 
сюй адмиралъ командуетъ грозными и новей-
шими броненосцами; „Суворовъ", „Орел'ь*, 
„Алерсандръ Ш , " „Бородино" и „Ослябя", 
противъ которыхъ Того можетъ выставить 
только 4: „Миказа", „Асахи" „Руджи" и 
„Шикишима". Хотя онъ имеетъ 7 или 8 
великолепныхъ броненосныхъ крейсеровъ. 
однако было бы очень рискованно подвер-
гать ихъ огню линейныхъ судовъ". „Что 
касается пугаекъ, то pyccKie имеютъ 27 
большихъ дальнобойныхъ оруд]'й противъ 
18 японскихъ. Японсшй флотъ распола-
гаетъ зато 40 оруд!ями средняго калибра 
противъ 15 русскихъ, но морешя столкно-
вешя, уже происшедипя, показали, что 
необходимо сражаться на большихъ раз 
стояшнхъ изъ страха торпедъ; поэтому 
лишь тотъ адмиралъ можетъ разечитывать 
на победу, который хорошо умеетъ мане-
врировавать флотомъ и который имеетъ 
очень олытныхъ командировъ". "При та-
кихъ услов!яхъ, заключаетъ анЫйсшй кри-
тикъ, русское npeflnpinrie будетъ иметь 
успехъ, при иныхъ—это самоубШство". Llo 
мнешю Джэна, адмиралу Того невыгодно 
стараться настичь руссшй флотъ въ Малай-
скомъ архипелаге: его преимущество зак 
лючается въ близости къ собственной базе. 
Такъ какъ адмиралъ Рождественсшй, ве-
роятно, сдЬлаетъ большой кругъ по Тихо-
му океану, направляясь къ Кладивогтоку, то 
для Того это равнялось бы поискамъ игол-
ки въ куче сена. Если встретятся другъ 
съ другомъ въ открытомъ море, имъ не 
остается ничего другого,, какъ вступить 
въ бой, который, вероятно, окончится ги-
белью большей части судовъ той и другой 
стороны. Настоящей задачей для адмирала 
Рождественскагс является теперь на битва, 
адостижеше Владивостока, какъ базы; а 
съ другой стороны, цель Того заключается 
въ недопущенш этого. По мнешю Цжэна 
японешй флотъ будетъ ожидать русскШ 
на севере и, быть можетъ, предприметъ 
блокаду Владивостока. 
Во В л а д и в о с т о к . „Рус. Сл." сообщаютъ 
изъ Владивостока отъ 26-го декабря: 
Сегодня вице-адмиралъ Скрыдловъ про-
щался со всеми учреждешями морского 
ведомства. Во дворе морскихъ казармъ 
собрались начальствуюпця лица и выстрои-
лась матросы Адмиралъ, поблагодаривъ 
начальниковъ, обратился къ матросамъ съ 
большой речью, въ которой, между про-
чимъ, сказалъ: 
— Вскоре во Владивостоке предстоятъ 
крупныя военныя собьтя Желаю, чтобы 
въ случае, если вамъ придется защищать 
крепость вы оказались такими же молод-
цами, какъ и ваши артуреше товарищи. 
Изъ дхебхиЬ 3. К . }Сширо6ича-
Эахчехко. 
Дууали, что прядется отступать, и' глав-
ную квартиру (самъ Куропаткинъ все-таки 
ночевалъ здесь!) перевели было въ Сан 
линцзы Вернулись мы къ „китайскимъ 
полякамъ» на следуюицй день вечеромъ 
и въ ужасъ пришли: нашего благоустроен-
наго и, если хотите, по своему богатаго 
христ1анекаго двора нельзя было узнать. 
Первая ,громадная фанза—точно черезъ 
нее одну прошло все HauiecTBie варваровъ 
— сюяла какою го руиной Окна з'шли, все 
переплеты съ нихъ были вырваны, часть 
крыши содрана, внутри—дерево, на кото 
ромъ покоились китайсшя лежанки, каны, 
— снято Пустота, грязь, разрушеше Идемъ 
со сжавшимся сердцемт къ следующей во 
дворе жилой фанзе,—решетки въ окн; 
ставятъ новыя, црежшя куда-то исчезли, 
все переплеты въ самой фанзе, изящест-
вомъ которыхъ мы такъ любовались, ока-
зывается, сожжены 'солдатами въ печахъ. 
Испуганная, забитая семья сбилась въкучу. 
Тамъ—ужасъ и рыдашя. Огорот,ъ вытоп-
танъ глупо, варварски: что не унесено, то 
с рвано и лежитъ на грядахъ. Загажено 
и запакощено все. 
— Это <!ще что? Вы посмотрите друпя 
фанзы. 
Прошлись по селу—руины. Стоятъ ог 
рызки стенъ кое-где крыша свалились на 
бекрен,, разобраны. Гаолянъ на нихъ— 
отличное топливо Внутри бродятъ бездом-
ные псы, и только Куда же делись люди? 
Бежали въ Мукденъ Собрали свой скарбъ 
и ушли.. Вонъ громадный ханшинный (во-
дочный) заводъ. 'Гам-. целые склады осо-
баго рода кирпичей, изъ которыхъ гонятъ 
спиртъ. Они сваляны изъ чумизы, бобовъ, 
гаоляна и еще Ее знаю изъ чего. Въ то 
же самое время, такъ какъ эти кирпичи 
пропитаны бобовыМъ масломъ, они пред-
ставляюсь (сбою великолепный горючгё 
матер1алъ. Солдатики донюхались до этого 
живо и мигомъ стали жечь ихъ въ сво-
ихъ печуркахъ Хозяева предлагали дру-
гое топливо, но ничего не помогало, пока 
!.ъ дело не вступилось начальство; впро-
чемъ иногда, здесь it начальство безеильно. 
Одинъ полковой командиръ, напримеръ, 
разсказываетъ; 
— (плю ночью, и вдругъ точно меня 
что-то приподняло. Вскакиваю—надъ го-
ловою странный шумъ. Выбегаю узнать, 
въ чемъ дело Оказывается, каше то сол-
датики преспокойно разбираютъ крышу въ 
моей фанзе. Спрашиваю: какъ вы смели? 
—Такъ что, ваше высокоблагород1е, со-
греться негде—мерзнемъ. Разумеется, съ 
человека, который мерзнетъ многаго не 
потребуешь! Какъ тутъ его накажешь или 
еще хуже, подъ судъ отдашь. Не гибнуть 
же, въ самомъ деле, и со тату. А то и 
отъ японскихъ пуль и шрапнелей, и отъ 
холода. Отчего-нибудь одного ужъ! Такая 
страна, где топлива нетъ никакого, и 
везти не на чемъ. Железная дорога доста-
вляем войска снаряды и заряды—не до 
дровъ ей. Въ Харбине, кула подвозъ легче, 
дрова въ это время стоили 120 р. саж 
Где ужъ тутъ думать о доставке ихъ 
войску. Перевозочныя средства самой стра-
ны изсякли. Ихъ нетъ. Лошадей манчжу 
ры и манз.д куда-то угнали, ч уть не мил-
лионы нужны для самой маленькой постав-
ки конской силы, Монпшя. съ техъ поръ, 
какъ ВЪ г;Я восточный области проникли 
японц а,—намъ ничего не даетъ. Въ свое 
время такого знатока и мастера, какъ А, 
Г Громовъ, мы /уда не п )слали хоть онъ 
доставилъ бы оттуда сотни тысячъ коней I къ общимъ услов!ямъ Сибири, испытавшей 
и самъ напрашивался на это дело, а те- за последнее время целый рядъ быстрыхъ 
— Такъ имъ иноверамъ и надо... Св. 
Владимръ Равноапостольный такъ же ис-
треблялъ кумиры... А этихъ кумировъ 
здесь непочатый уголъ. Валите ихъ, дет-
ки, валите. Пусть камню я дереву не пок-
лоняются, а Бога истиннаго знаютъ. „Не 
сотвори себе кумир.Г сказано. 
Кое где сундуки взломаны и все ихъ 
потроха, цоропе для хозяевъ и вовсе не-
нужные солдату разбросаны и испорчены. 
Нельзя воспользоватся, такъ хоть изорвать 
Вонъ солдатъ дубасить по стене, шту-
катура отваливается, 
— Зачемъ ты это? 
— Такъ, чтобы апонцу не доставалось. 
— Да ведь это китайцы, а не японцы. 
— Все одно—A3iflJ 
Великолепныя балки корейскаго веко-
вого кедра рубятъ во-всю? 
— Что это вы делаете? 
— Дровецъ надо . 
— Да ведь ты сейчасъ уходишь. 
— Такъ точно. 
— Кашя же тутъ дрова? 
— По крайности, помнить будутъ. 
А то фанза горитъ Подожгли не на-
рочно,—но жалости къ уничтожающемуся 
добру, прюбрЬтенному крестьянекимъ по 
томъ,—мало. Зарево падаетъ ночью на 
дорогу. 
— Светлей итти! 
И смеются. 
Опять говорю: солдатъ не виноватъ. Онъ 
таковъ, какимъ его выпустила нынешняя 
деревня, и деревня не виновата,—она та-
кова, какою ее если не сделали, то допу-
стили остаться мы, потерявъ даромъ пять 
десятъ летъ. И тотъ же солдатъ,—посмот-
рите его въ деле: безропотно умираетъ. 
терпитъ и холодъ, и голодъ, и муку, и мол 
читъ-молчитъ. Герой! А ведь герой не мо-
жетъ быть жестокъ. И онъ вовсе не же 
стокъ, онъ не золъ, а иногда озлобленъ 
Это—ребенокъ, и, какъ ребенка, вы его 
можете и выучить, и направить на хоро-
шее и на дурное. Все зависитъ отъ того, 
кто надъ нимъ былъ дома; Здесь, на вой-
не, переучивать трудно.. Вонъ этотъ са-
мый, который китайсше оконные переплеты 
ломалъ и жегъ: чайку сварить. Его черезъ 
день принесли на носилкахъ съ пробитою 
челюстью и пулею, застрявшей въ горле. 
Послушайте товарищей, какъ онъ дрался 
Левъ-львомъ Шапку передъ нимъ долой 
и забываешь, что еще вчера онъ целыя 
ф1нзы разворачивалъ, „чтобы помнили". 
Потому и забываешь, что это было не его 
личное, а наше общее, что онъ—кость отъ 
костей нашихъ и плоть отъ плоти. Выросъ 
въ некультурной среде; что же требовать 
чтобы онъ вдругъ по щучьему веленью 
обернулся совсёмъ другимъ. Это ведь толь-
ко въ сказкахъ! Солдатъ ни въ чемъ не 
виноватъ. Онъ делаетъ все, что ему при-
кажутъ и покажутъ, будьте впереди,—и 
онъ левъ. Ему нужно вожака, потому что 
пр1учили его къ этому. Ведь и въ мирное 
время окутана страна такой опекой, что 
на всякое чиханье у насъ нужна была на-
чальственная воля. Чему же удивляться 
что и здесь въ огне и въ обороте съ мир-
ными жителями онъ ищетъ прежде всего 
приказа и показа... »Гус. Сл." 
Xpoxuka CuSupu. 
0 земствЪ въ Сибири. Въ годичномъ соб-
раши членовъ курганскаго сельско хозяй-
ственнаго отдела, въ числе прочихъ докла-
довъ, былъ заслушанъ интересный докладъ 
члена отдела А М. Гурьевскаго „о значе-
нш земскихъ учрождешй въ сельскомъ хо-
зяйстве". 
Авторъ доклада, сделавъ обширную 
ссылку по этому вопросу на труды и статьи 
Чупрова, В. Гессена, Головачева, Кузьми 
на-Караева и др. публицистовъ, перешелъ 
Циркулярное письмо генерала Сухотина. „Со-
кращенный срокъ спещальнаго воинскаго 
обучешя молодыхъ солдатъ последняго 
призыва, лишаегь возможности учителей 
посвятитъ достаточное время занят1ямъ 
грамотой и общему развитда солдата, столь 
необходимаго для правильнаго понимашя 
солдатомъ своихъ священныхъ обязанностей 
передъ Царемъ и Родиной. 
Вопросъ обучешя грамотЬ обостряется 
еще темъ обстоятельствомъ, что въ виду 
заполнения воинскихъ казармъ, не всегда 
находятся свободный помещешя для заня-
т1й грамотностью. Навстречу этой воинской 
нужде пошли местные деятели начальнаго 
народнаго образовашя, а равно и началь-
ство местной классической гимназш, пре-
доставлешемъ въ определенные дни и ча-
сы, вполне приспособленныхъ для учебна-
го дела, своихъ свободныхъ помегцешй. 
Изъ этого отраднаго факта не могу не 
усмотреть, не только благожелательное 
отношеше означенныхъ лицъ и учрежде 
шй, къ насущной нужде воинской молоде-
жи, призванной—въ столь исключительно 
короткое время, стать вполне готовыми 
бойцами въ ряды доблестныхъ защитниковъ 
действующей армш,—но и той несомненной 
духовной связи, какая обнаруживается меж-
ду населешемъ и его гордостью—Русской 
apMief l * . „Ст. Кр." 
Горный кружокъ непосредственной помощи 
воинамъ на Дальнемъ Востоке продолжаетъ 
развивать свою деятельность и привлекать 
къ себе прочныя симпатш, что доказы-
вается поступлешемъ денежныхъ суммъ, къ 
данному времени выражающихся 51.000 руб. 
Недавно кружкомъ отправлено въ отрядъ 
Рененкампфа 615 паръ валенокъ ожидает 
ся для отправки на востокъ затерявш.йся 
вагонъ теплыхъ вешей и валенокъ и во-
обще горнымъ кружкомъ непосредственная 
помощь выполняется самымъ ращональнымъ 
образомъ. Съ октября месяца на ст. Ир 
кутскъ учреждена аыбулаторш подъ руко 
водствомъ врача Аринкина, оказавшая гро-
мадную помощь цроходящимъ войскамъ и 
возвращавшимся воинамъ; те и друпе, кро-
ме врачебной помощи, получали белье и 
проч. Прачечная кружка, освобождая сол-
датъ отъ грязнаго белья, ваменяетъ его 
свежимъ и чистымъ; не мало белья посту-
паетъ въ кружокъ изъ Бодайбо отъ инже-
нера Левицкаго. Члены кружка работаютъ 
во всехъ иркутскихъ военныхъ госпиталяхъ 
въ избранномъ кружкомъ направлеши, а 
горный кружокъ исполняетъ различныя, 
довольно крупныя комиссш и поручешя 
поступающая къ нему съ театра военныхъ 
действ)й. ,Ирк. В." 
Корреспох5еицш. 
шямъ гипены. На благоустройство города 
асигновано 7480 руб. 6,3%, изъ этой сум-
мы 6,500 на устройство тротуаровъ и пе-
ре Ьздовъ подле городскихъ здашй. На 
зее остальное 980 руб., для Барнаула ко-
нечно, очень немного На улучшеше город-
скихъ земель, поднят1е ихъ доходности, 
также на кашя либо новыя предпр1ят!я, 
обещаюпця въ будущемъ городу получеше 
доходовъ, къ сожалешю, ничего не асиг-
нуется. 
Жомская хроника. 
Городская ciitTa. Но разсмотренш думой 
сметы расходовъ на 1905 годъ, обццй итогъ 
определился въ сумме 74-6464 р. 71 коп., 
противъ предположеннаго управой въ 716959 
руб. 79 коп. Смета доходовъ исчислена ду-
мой, какъ у насъ уже сообщалось, въ 
735666 р. 20 к., следовательно получилось 
превышеше расходовъ надъ доходами въ 
10798 р. 51 к. По отдЬльнымъ рубрикамъ 
расходы исчислены думой въ следуюгцихъ 
суммахъ: учасие въ расходахъ по содер 
жашю правительственныхъ учреждешй — 
27465 руб. 50 коп.; содержаше городского 
управлешя —78436 р. 50 к.; воинская квар-
тирная повинность 19301 р. 78 к ; содер-
жаше городской полицш 23699 р. 75 коп , 
содержаше пожарныхъ командъ 41570 р. 
11 к ; благоустройство города 74290 р 31 к.; 
содержаше городскихъ сооружешй (пред-
npiflTiS) 72924 р. 84 к ; народное образо-
ваше 113792 р. 19 к.; общественное при-
зреше—12788 р 42 к ; медицинская и ве-
теринарная часть—76912 р. 43 к ; уплата 
налоговъ — 3880 р.; содержаше и устройство 
тей 26, смертныхъ случаевъ отъ различ-
ныхъ причинъ (сгорёвшихъ во время по-
жаровъ, замерзшихъ, отравившихся алко-
големъ, задавленныхъ и т. п ) 13, изнаси-
ловашй 2 случая, взрывовъ динамита на 
копяхъ, сопровождавшихся смертью и увЬ-
ч!ями рабочихъ 3 случая, утонувшихъ 23, 
нанесете ранъ и побоевъ 13, пожаровъ 34, 
кражъ 39, грабежей 8 и 1 увечье. 
Внииан ю благотворителрй. Обращаемъ вни 
Manie добрыхъ людей на бедственное поло-
жеше семьи умершаго вчера А. Л. Ушако-
ва Осиротелая семья, состоящая изъ вдовы 
покойнаго и четырехъ малолетнихъ детей, 
осталась безъ всякихъ ср лдствъ къ существо-
вашю и даже не имеетъ необходимой сум-
мы на похороны. Семья Ушакова прожи-
ваетъ по Миллюнной улице, въ доме № 90. 
ожаръ. 11 января въ Ю'/а часовъ вечера, произо-
шел!. пожаръ вь дом-fc крестьянина Михаила Гонтарь, 
по Черепичной улиц-fc, д. № 27, гд-fe помещается вете-
ринарная школа. Загоралась сложенная около сгЬны 
нежялого поа'Ьщетя иав^Ьстка, и пои-Ьщеше эго сгора-
ло, Пламя было такъ велико, что на пожаръ выезжали 
въ полномъ соотав-Ь городсмя пожарныя команды всФхъ 
ча:тев и команда добровольнаго пожарнаго общества. 
Убытокъ отъ пожара ваявленъ вх 600 рублей. Построй-
ки Глнтаря застрахованы въ PocciRcKOMt страховомъ 
обществ*. 
Грабенгь. I I января вдова-крестьянка Марфа Танее-
ва проживающая въ дер. Софроновой, заявила въ 4 
уча:токъ, что 10 январи, въ 4 часа вечера, когда она 
по Иркутскому тракту, противъ кирпичнаго са-
рая Рубцова, на нее напали 2 какихъ то татарина и 
отобрали 2 лошадей съ упряжью и лежавппя на дров-
няхъ покуики,—всего на сумму около 180 рублей. 
Уг )нъ лошади. 11 января, въ 5 часовъ вечера, у ко-
лыванскаго м-Ьщанина Михаила Пушкарева, проживаю-
щаго по Никольской улиц-Ь, въ бан-fe Немзера, ивъ не-
запертой завозни неизвестно кбмъ угнана лошадь съ 
упряжью, стоющая 90 рублей 
Съ подложнымъ паспортомъ. Томсюй мФщалинъ Ни-
колая Гридчеичинь, проживавшей по Белозерскому пе-
реулку, въ д. № 17, эаявилъ въ 3 участокъ, что въ 
одпомъ дом-Ь съ нимъ проживаете неигвбегнаго звашя 
человекъ именуюпнй себя каинскимъ мещяниномъ 
Осипомъ Поповымъ. По провзведекномъ дознаиш выяс-
нилось, что именуюдой себя Поповымъ — крестьянанъ 
изъ ссыльныхъ Осипъ Болынаковъ и проживаетъ по принадлежащихъ городу недвижямыхъ иму-
о / . о о о г>г, подложному паспорту, 
ществь—36338 р. 98 коп.; уплата долговъ— Кр ажа с о ВЗЛ0М0МЪ. въ ночь на 11 января изъ 
150063 Р 90 К. И разные расходы —15000 р . скотскего двора при доме томской мещанки Алексавд-
Въ унинерситет!». Съ 15 числа текущаго j Ры Лищеновой, проживающей по Маршнскому переулку, 
месяца университетская ЖИЗНЬ снова BXO- В ъ Д Л у Н е И а В * С 1 В Ь Ш И соумышленниками похищена J r : копт*» /1ля r.nnfii.iiTAwia кпяжи RfiriTj наломали аамкя v 
датъ въ свою обычную колею. После ме 
сячнаго перерыва—рождественскихъ кани-
Барнаульская о г ё т а . 
кулъ —начинается чтеше лекщй во вто 
ромъ,— весеннемъ семестр Ь настоящаго ака 
демическаго года. 
— Съ атого-же числа, после месячнаго 
>тдыха, начинаютъ функшонировать подго-
товительные курсы (при университете) се-
стеръ милосерд1я для оказашя первой по-
мощи больнымъ и раненымъ воинамъ. Это ! 
уже вторые курсы съ начала военныхъ 
действй и имеютъ своимъ назначешемт 
поиолнеше калра сестеръ милосерд1Я. 
— Въ субботу на этой недбле для сту-
дентовъ—юристовъ, желающихъ подверг-
нуться испыташю по Богословш, имеетъ 
быть произведенъ эзаменъ 
Уволенные изъ института У насъ уже со-
общалось относительно увольнешя студен-
товъ технол. института за невзносъ платы 
Въ настоящее время снова зачислено изъ 
корова. Д я совершев1я кра  воры вз о а и аа и у 
скотскаго двора и задвихъ воротъ — Тутъ же во рву, 
похищенная корова была зарезана; воры взяли себе 
только шкуру и немного мяса отъ задней части туши, 
а все остальное бросили на месте преступлешя. 
!шкее ОтдШШе Государственнаго Ваш. 
КУРСЪ ПРОЦЕНТНЫХЪ БУМАГЪ. 
12 я н в а р я 1905 г. 
| нихъ только 18 человекъ и плюсъ несколь-
'28 декабря барнаульская городская дума; ко вольнослушателей (последнихъ къ ян-
закончила разсмотреше сметы на 1905 г . варю т. г . состояло 4 0 чел). Въ числе уво 
Мы придаемъ важное значеше раземот-
рЬнш сметы, потому что это хоропий мо-
ментъ для гласныхъ познакомиться съ хо-
домъ городского хозяйства, увидать, какъ 
ленныхъ есть много лицъ, оказывается, 
давно уже учащихся въ Харькове Въ на-
стоящее время число выбывшихъ изъ ин 
ститута считается 93 человека и большин-
Покуп Проа. 
°/о го«умрпвваиаа p u n . . 88»/, 88 •/, 
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внимательно управа относится къ даНнымъ i ство изъ нихъ переведшюся въ Харьков 
перь оно уже для засъ потеряно. Забай-
калье обезлошадело, а въ У-.сурШскомъ 
крае и для себя коней въ обрезъ! 
Жутко было проезжать оставленными 
селами. 
Эти улицы фанзъ безъ крытъ, разва-
лившихся, з!яющихъ пустыми впадинами 
когда то шеголеватыхъ оконъ, эти на-
стежь кумирни, откуда деревянный статуи 
боговъ давно выволокли, и тоже сожгли, 
отогревая окоченевцпе члены. Ч^о тутъ 
сказать?.. Въ этомъ отношенш мы мало 
изменились съ прошлой турецкой войны, 
Тогда то же: дома шли на топливо, а мечети 
обращались Богъ знаетъ во что, всюду 
валялись разорванные свитки Корана, нч-
писанные изящнейшею арабскою вязью, 
флаконы съ драгоцкннымъ розовымъ мас-
ломъ дробились о придорожный камень... 
Чего вы хотите? Я не отъ солдата и тре-
бую иного отношешя къ стране. Онъ не 
виноватъ, и его начальство сейчась тоже 
не при чемъ. Двадцать семь летъ съ техъ 
поръ, да двадцать семь со времени „осво-
бождешя" до того времени —палецъо палецъ 
ие ударилили на учить народъ,{^дать ему на-
стоящую школу, такую, изъ которой 
онъ вышелъ бы человекомъ. 
А тутъ еще съ совершенно неожидан-
ной стороны разрушительнымъ инстинк-
думой предначерташямъ и на какш части 
городского хозяйства управа думаетъ обра 
тить большее внимаше въ следующемъ го 
ду; поэтому, конечно, чрезвычайно важно, 
чтобы смета составлялась достаточно пол-
но и чтобы хотя голова зналъ, почему въ 
смету внесена та или другая сумма и бы училищахъ' Мин. Вн. Делъ до размера, по-
и заметныхъ переменъ и нуждающейся по 
мнешю автора въ следующихъ Meponpifl-
т1яхъ. 
1) „Для развит1я сельскаго хозяйства 
необходима агрономическая помощь насе-
лешю, какъ-то: институтъ агрономовъ, сво-
бодныхъ отъ бюрократическаго индиффе-
рентизма; устройство возможно большего 
числа рацюнально поставленныхъ опытныхъ 
полей и сельско-хозяйственныхъ школъ; 
доставлеше населенш доброкачественныхъ 
семянъ, дешевыхъ и прочныхъ с.-х. ма 
шинъ, оруд!'й и проч. 
2 ) Экономическая помощь населенш дол-
жна выразиться: въ устройстве какъ про 
изводительныхъ кооперащй для первона-
чальной переработки сырыхъ пронуктовъ 
сельскаго-хозяйства (напр, молочныхъ про-
дуктовъ), такъ и потребительныхъ коопе-
ращй; въ организащи мелкаго кредита для 
с-х. улучшешй, для кустарныхъ промы 
словъ и для кооперативныхъ предпр1ятШ; 
въ организацш сбыта с.-х. продуктовъ и 
тому под. 
3) Въ виду перюдически повторяющихся 
неурожайныхъ годовъ необходима правиль-
ная постановка продовольственной помощи 
населешю, наприм., въ форме устройства 
такихъ обгцественныхъ магазиновъ, кото-
рыми могли бы распоряжаться но чинов-
ли-бы приложены подробные разечеты, а|лучаемаго въ училищахъ М. Н. Просвеще-
въ доходной смете сборъ съ арендаторовъ ! шя т. е. до 360 руб. 
городскихъ земель и другихъ имуществъ, Главными мотивами выставлены—недо-
подобно томской смете. етаточность 200 руб. (получаемыхъ ныне 
Мы говоримъ, что для думы раземотре- учащими въ училищахъ M B Д ) на со-
tiie сметы важный случай посмотреть хо- держаше и нежелаше подготовленныхъ 
зяйство города за прошлый годъ и опре- лицъ поступить на такое ничтожное жало-
дЬлить его направлеше на будугшй, пото- ванье да еще часто въ глуши, почему ва 
му что въ Барнауле деятельность ревиз1- j кантныя места числятся иногда по не-
онной комиссш сводится исключительно къ; (жольку летъ. Можно надеяться, что и 
поверке документовъ по кассе и она he j учебная часть въ училищахъ М. В. Д. тог-
длетъ никакой оценка деятельности управы.: да улучшится 
Приходо-расходная смета на 1905 годъ Губернск и училищный c o e t T b постановилъ 
сведена въ сумме 118 446 руб при дефи- возбудить ходатайство о томъ, что бы уча 
цятъ 66.000 на помощь семьямъ нижнихъ щиаъ за 15 летъ службы вместо всякаго 
чиновъ призванныхъ на войну; последнюю рода наградт. выдавалась сумма въ размере 
сумму управа предложила позаимствовать годового оклада 
изъ спецальныхъ капиталовъ, разложи въ 
уплату на 12 летъ съ исчислешемъ 3 6 % 
годовыхъ. 
Въ доходахъ города наиболее крупную 
статью представляетъ сборъ съ базарной 
площади и местъ подъ ярмарочными ба-
лаганами всего 33 800 руб.; потомъ идеть 
^ V L S r a ™ . К а и н с к ш уезд- Изъ 9умс1шхъ засШхш. 
ный училищный сов-Ьтъ свое открьте озна- (Продолжете). 
меновалъ постановлешемъ ходатайствовать 
предъ томскимъ губернскимъ управлешеыъ При разсмотренш назначешй на народ-
объ увеличенш жалованья учаицшъ въ ное образоваше, П. В. Вологод'Мй заявля-
етъ, что представляется необходимымъ по-
строить здаше для Петровскихъ—мужского 
и женскаго училищъ. Наемныя помещешя 
этихъ училищъ—очень тесныя, низшя.— 
вообще крайне неудобны, найти-же более 
лучшая помещешя въ томъ раюне, кото-
рый обслуживаютъ эти училища, невоз-
можно. 
Городской голова• Постройку здашя для 
указанныхъ школъ изъ сметы никакъ вы-
кроить нельзя Придется по этому вопросу 
вести речь дополнительно. 
А. Н. Шипицинъ. Я нахожу необходи-
мымъ принять меры въ целяхъ оживлешя 
дела начальнаго образованш,—это дело у 
насъ мертвое. Необходимо устраивать пуб-
личные торжественные акты, устраивать 
школьные праздники, давать къ общему 
свЬденш отчеты о школахъ и постановке 
въ нихъ учебнаго дела,—необходимы свя-
зи между городскимъ обществомъ и шко-
лами.—Почему, напримеръ, не былъ уст-
Праздничное посиб!е Инспекторомъ народ 
пыхъ училищъ выдается теперь uoco6ie за-
ведующимъ томскими приходскими учили-
щами—въ размере но 35 р. каждому лицу. 
Томсюй юдильный доиъ 1Ъ 1 9 0 4 г. При-! роенъ актъ въ минувшемъ году? 
водимъ данныя изъ отчета о деятельности | Ц В Вологодскш. IIo темъ-же причи-
томскаго родильнаго дома за 1904 годъ.; намъ какъ и въ предыдунце годы. Испол-
оценочный сборъ съ недвижимыхъ иму | Всехъ роженицъ было 470, изъ нихъ пер- | нительная училищная комисая проэкгиро-
ществъ 15.500 р., далее аренда заэксплоа- вородящихъ 145 многородящихъ 325; сво-! вала устроить торжественный актъ въ 
тащю весовъ, прорубей, конной площади ; евременныхъ родовъ было 401, преждевре-: большомъ помещевш, напримеръ, въ обще-
даетъ 10,890 р ; следующее место аани- менныгь 56 и выкидышей 13. Роженицы ственномъ собраши, съ музыкой и прочи-
маетъ аренда городскихъ учаетковъ подъ. разделялись: по семейному положен ю: за- ми аксесуарами подобныхъ школьныхъ 
домами на алтайскихъ улицахъ и приста мужнихъ было 389 и незамужнихъ 81; по праздниковъ, но дирекщя народныхъ учи-
няхъ 7 200 р.; потомъ доходъ валовой отъ j оословшмъ: крестьянокъ 236, мещанокъ лищъ не дала соглаая на это. Вместо ак-
скотзбойни 5000 р . Вотъ наиболее круп 184, дворянокъ 14, солдатокъ 11, женъ | та предполагалось устроить торжественную 
ныя статьи дохода. Изъ этого перечислеш'я студентовъ 8, торговаго класса 4 и т. д; прогулку школъ за городъ, но это также 
тамъ полузамерзшаго солдата является, ники, а сами хозяева, 
такъ сказать, духовная поддержка. Есть! 4 ) Кроме того необходимъ целый рядъ 
при армш монахи, довольно невежествен- различныхъ меръ для подняпя уровня раз-
ные Насколько хороши священники, на-1 вит1я сельскаго хозяйства, изъ числа кото-
сколько эти являются „человекомъ на рыхъ назовемъ хотя бы некоторый, наибо-
войн Ь", настолько монахи представляютъ j лее существенныя: предупредительный ме 
собою совсемъ иное. Смотритъ одинъ та ры противъ эпизоотгё, засухъ, страховаше 
видно что городъ, за изсключешемъ ското 
бойни, не имеетъ никакихъ доходныхъ 
предпр1ят5й, да и вообще имущества, ис 
ключая земельнаго, которое приносило бы 
доходъ. Понятно, что одне и те же статьи 
доходовъ невозможно увеличивать постоян-
но, а потому каждый годъ свести смету 
безъ дифицита все труднее и труднее. 11а 
кой, какъ развор*чиваютъ фанзу. 
— Валяйте, валяйте, ребята. Такъ имъ 
нехристямъ и надо. 
— Да ведь тоже хриспапе? 
— XpacTiaHe, да не наши, а католипше, 
— значитъ, хуже язычниковъ!... 
Въ другомъ доме вынули великолепную 
корейскаго дерева дверь.. И рубятъ. 
— Зачемъ вы, братцы? 
— Кашу сварить не на чемъ. 
А рядомъ ломзютъ оконную причудли-
вую раму. 
— Куда вамъ... Зачемъ вы ее взяли? 
— Чайку попить— согреться. 
• — Да ведь вы же замерзнете въ этой 
фанзе? 
-• Мы такъ-что выступаемъ на пози-
щю вечеромъ. 
— А друпе придутъ? 
— Это ужъ ихъ горе будетъ. 
— Чемъ же мирные жители виноваты? 
— И намъ не помирать. 
, Ведь въ самомъ деле, имъ не помирать. 
' Какъ тутъ разберешься въ такихъ пере-
Iплетахъ? 
Горитъ изъ драгоцбннаго дерева, весь 
въ позолот-Ь, идолъ въ костре,—монахъ 
1 радуется. 
имущества сельскихъ хозяевъ отъ пожа 
ровъ и хлебовъ отъ градобитШ, осушка 
болотъ и обводнеше степей; устройство 
шоссейныхъ и цроселочныхъ дорогъ и 
проч и ироч. 
5) Далее, необходимо подчеркнуть, что 
развит1е техники въ любой отрасли про-
мышленности можетъ итти успешно лишь 
при известной степени умственнаго разви-
Tia лицъ. принимающихъ учаспе въ про-
изводстве. Эта общеизвестная аксюма въ 
наибольшей мере приложима къ сельскому 
хозяйству, где физичестй трудъ и пред-
принимательская инишатива, въ большин 
стве случаевъ, соединяются въ одномъ ли 
це. Первымъ шагомъ въ деле народнаго 
просвещения является распространите 
школьнаго и внЬшкольнаго образовашя". 
„В. О б / 
ПоЪэдка министра путей сообщешя Къ 20 
числу января въ Иркутскъ ожидается при 
бьте г министра путей сообщешя князя 
М И Хилкова, которому будутъ доложе-
ны результаты работъ выехавшей на ли 
шю забайкальской железной дороги комис-
сш по вопросу о недостатке станщонныхъ 
путей при развит и движения поездовъ до 
17 паръ поездовъ въ сутки. „Ирк. В." 
руб. идетъ на просвещеше (содержаше 
школъ, библютеки и noco6ie среднимъ уч. 
заведен), относительно всего бюджета это 
14 °/0. Далее 14.321 р. т. е. 12,1 °/0 идетъ 
на содержаше амбулаторш и больницы-
при каждомъ учрежденш имеется врачъ и 
3 лица фел»дш< рскаго персонала. 
Личный составъ управы, секретарь думы . 
онъ же юрисконсульта города и канцеля ГОДа) въ пределахъ томской губерши на 
„in v n r , a R K . r-.тпятъ r0t;0!iv 14940 р. Т. е. годится всего 31 пленный (въ томъ Числе 
теперешшй составъ управы при его выбо- тш пленныхъ японцевъ, корейцевъ и вы 
рЬ и особенно на голову возлагались на 1 сылаемыхъ съ театра войны по распоряже-
дежды, что въ Б а р н а у л е будетъ городской шю' военной администрац'ш неблагонадеж-
общественный банкъ, будутъ построены пыхъ китайцевъ. 
ородеше доходные ряды, но пока это толь Прибывине сюда пленные, которыхъ съ 
ко мечты некоторыхъ гласныхъ. начала войны перебывало въ томской гу-
Наиболее крупная статья расхода 16.330 бернш до 1000 человекъ, были сначала 
по зашшямъ: чернорабочихъ 180, занима- не осуществилось вслеДств1е дурной пого-
ющихся домашнимъ хозяйствомъ 123, при- ды и по другимъ причинамъ. 
слуги 104, швеекъ 37, прачекъ 20, аку А Ы. Шипицинъ предлагаетъ занести въ 
шерокъ 2 и т. д. Кроме того было осмот- | протоколъ „о желанш думы, чтобы торже-
рено 529 беременныхъ. !сгвенный актъ начальныхъ школъ въ на-
ГМиные японцы. Вскоре после начала j стоящемъ году былъ устроенъ, и по этому 
открьгпя военныхъ действтй на Дальнемъ | вопросу снестись съ дирекц'юй народныхъ 
Востоке въ Томскъ стали прибывать пар- j училищъ предварительно. 
Дума предложеше это принимаетъ. 
При разсмотренш назначешя въ 4289 р. 
размещены частью на монастырской даче 
(на реке Басандайке), частью въ селешяхъ 
нарымскаго края, а потомъ воднымъ путемъ 
пересылались въ распоряжеше пермскаго 
на содержаше 2-класснаго женскаго учи-
лища, городской голова, заявляетъ, что го-
родская управа, обсуждая смету и прини-
мая во внимаше стесненное положение го-
родской кассы, пришла къ заключенда о 
необходимости экономить въ расходовании го-
родскихъ средствъ тамъ, где это не при-
несетъ ущерба делу. Такую меру управа 
предложила принять и по отношенш ас-
pifl управы стоятъ гороцу 14940 р 
12.0% Пожарная часть стоитъ 13557 т. е. 
11.5°/„; она содержится хорошо, благодаря 
участш вольнаго пожарнаго общества; но 
oTCVTCTBie удобныхъ подъездовъ къ рЪкЬ 
во время большихъ пожаровъ не позволи-
етъ эксплоатировать машины въ полной 
мере. 
На полицш расходуется 10 704 руб т. е, 
9% . Съ 1905 года Бярнаулъ получаетъ 
особую отъ уездной городскую полицш во 
главЪ съ полищймейстеромъ. 
Въ нынешнемъ году наконецъ то р е ш е -
но сломать каменььы будки, стоящ1я по 
среди улицы, оставппяся отъ екатеринин-
скихъ временъ, служивш1я квартирами го 
родовыхъ и по своему устройству не отве-
чаюпця самымъ элементарнымъ требова-
губернатора, откуда мнопе теперь возвра- сигновашй на содержан1е 2-класснаго ж е н 
тились уже черезъ Гамбургъ на свою с к а г о училища. Содержаше этого учи-
родину. _ лица требуетъ расхода въ 4289 руб-
Вь настоящее время (къ 1 января 1905 лей; в ъ Возмещен!е которыхъ имеетъ по-
ступить отъ казны 360 р. Такой расходъ 
тяжелъ для города, и чтобы избежать 
значительной части его, возможна, по мне-
шю управы, такая ком^инашя: следуетъ 
просить дирекцш училища, чтобы два 
первыя отделен)я училища, которыя по 
программе своей вполне соответственны 
начальной школе, были закрыты и учапця-
ся были переведены въ начальный учили» 
ща, помещающаяся въ Гоголевскомъ доме; 
по закрыты двухъ первыхъ отделен!й, 
освободится помещеше для 3 и 4-го парал-
лельныхъ классовъ училища, которые по-
мешаются въ наемномъ помещенш—въ 
доме apxiepeflcKaro домоуправлен1я за пла-
ту въ 800 р . е ж е г о д н о ; затемъ, с у щ е с т в у ; 
юшую при 2-классномъ женскомъ училище 
образцовую школу или закрыть, предоста-
вивъ ж е л а ю щ и м ъ п р а к т и к о в а т ь с я въ одной 
х  
17 японцевъ, 10 корейцевъ и 4 китайца) 
Двое изъ нихъ, какъ военно-пленные, со-
держатся подъ стражей при томскомъ 
окружномъ полицейскомъ управленш, а 
остальные размещены на монастырской ба-
сандайской дачЬ и немнопе (ареимуще 
стЕенно женщины) по домамъ г о р од скихъ 
обывателей. 
Инт ресно отметить, что некоторые изъ 
пленныхъ приняли здесь х р и с и а н с т в о . 
Изь области стагистипк. Томскимъ окруж 
нымъ полицейскомъ управлен1емъ на осно-
вашй донесешй становыхъ приставовъ уез-
да за минувш1й 1904 годъ зарегистровано: 
ноявленш ереся въ ишимской волости (не-
почитан!е иконъ). детоубШствъ 2, убШствъ 
3 4 , самоубШствъ 4 , скоропостижаыхъ смер-
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и л и всехъ школахъ, которыя помещаются j Она была красива, какъ античная статуя; 
тутъ-же, въ Гоголевскомъ доме, или от-
вести для этой школы одну комнату въ 
назнанномъ доме. Осуществлеше предла-
гаемой комбинацш въ общемъ даетъ сбе-
режете более 1000 р. 
П. В. ВологоОскш высказываетъ соглагае 
на осуществлеше предложешя управы,— 
съ темъ, чтобы образцовую школу не за 
крывать, такъ какъ она въ настоящемъ 
виде отв'Ьчаетъ потребностямъ 2-класснаго 
женскаго училища и перевести въ Гоголев 
CKifi домъ въ отдельную комнату. 
Дума принимаетъ предложеше управы. 
Докладывается ходатайство совета обще 
ства попечен1я о начальномъ образоваши о 
принятш въ ведете города рукодЬльной 
школы о-ва Мотивы этого ходатайства уже 
приводились въ нашей газете; главный 
изъ этихъ мотивовъ— это обострившиеся въ 
последнее время недостатокъ средствъ 
у о-ва. 
Городской голова. Общество и ранее обра-
щалось къ городу съ подобнымъ ходатай-
у нея были болыше, черные, улыбаюпцеся 
глаза, глубоюе какъ море. А ея профиль! 
въ жизни своей я такого больше не видалъ: 
строго правильный гречесюй, съ тонко 
очерченными чертами. 
Къ этому присоединялся еще несколько 
иностранный акцентъ, который мне осо-
бенно нравился и къ которому я, для бо-
л-Ье полной иллюзш, прислушивался съ за-
крытыми глазами, какъ это д%лаютъ люди 
при воспоминанш о счастливой молодости •— 
или—мечтая о покойной жизни въ дале-
комъ, незнакомомъ уголке. 
ковъ, достигающая въ некоторыхъ горо-
дахъ, 16—20 часовъ въ сутки, и, во вто-
рыхъ, полная возможность безъ. ущерба 
для торговли, установить норму рабочаго 
дня въ 11 — 12 часовъ въ сутки, включая 
достаточный для обеда перерывъ въ 1'/> 
часа. При этомъ необходимымъ услов('емъ 
выставляется также предоставлеше ?-Ьст-
нымъ городскимъ общественнымъ учрежде-
шямъ право издашя обязательныхъ поста-
новлешй, коими упомянутый рабочШ день 
могъ бы сокращаться еще бол-Ье въ соот-
ветствш съ местными услов1ями. 
Вопросъ о нормировала рабочаго дня 
А теперь я долженъ сказать, что ея приказчиковъ разрабатывается въ м-ве 
акцентъ сделался для меня невыносинымъ... [финансовъ съ 1901 года, но, повидимому. 
Тогда я былъ счастливъ. Какъ только я; подвигаете,! впередъ крайне медленно, 
женился, полный энергш, я началъ писать „Н. Ж." 
новое сочинеше. Обыкновенно вечеромъ я СовЪтъ женскаго благотворительная общл-
читалъ ей написанные днемъ стихи. , ства, какъ „И, Дня* слышали, возбуждаетъ 
Я хотелъ ее ввести въ свою жизнь, ьъ передъ комитетомъ министровъ ходатайство 
свои святая святыхъ. 
Сначала она мне говорила: „это краси-
во..." и я былъ ей благодаренъ за эти по-
ствомъ, но дума отклонила его—потому, хвалы; я надеялся, что она современемъ 
во-первыхъ, что у города нетъ свободныхъ будетъ понимать меня лучше; этого такъ 
средствъ, и во-вторыхъ, что рукодельная жажда иа моя душа. 
шйола о—ва, по своему типу, не отличается Бедная! Какъ, должно быть, ей было 
отъ существующей городской такой-же: скучно со мною. 
о нредоставленш женщинамъ въ город-
скихъ и земскихъ управлешяхъ правъ не 
только избирать, но и быть избираемыми, 
въ особенности въ мелкихъ земскихъ еди-
ницахъ, если таковыя будутъ учреждены 
такъ какъ нередко на протяжеши целой 
волости помещица является единственнымъ 
было уверено въ томъ, что избиратели 
снова выберутъ т-Ьхъ же депутатовъ, и 
тогда ему все равно надо будетъ уходить 
Между тЬмъ нельзя было затягивать своей 
отставки въ виду того, что правительству 
нужны деньги, надо было сделать заемъ, 
а депутаты отказались разрешить заемъ, 
пока страною управляетъ Керберъ. 
Въ венгерскомъ парламенте произошелъ 
почти такой же инциндентъ, какъ и въ 
австрШскомъ парламенте. Но онъ принялъ 
иной оборотъ. Тамъ тоже депутаты выска-
зали свое недовер1е министерству графа 
Тиссы,— но онъ не захотелъ выходить въ 
отставку и объявилъ, что венгерешй пар 
ламентъ будетъ распущенъ и будутъ на-
значены новые выборы депутатовъ. 
Недовольство депутатовъ венгерскаго пар-
ламента министерствомъ Тиссы возникло 
уже давно. Но обострилось это недоволь-
ство особенно сильно совсемъ еще недавно, 
а именно 5-го ноября 1904 года—по сле-
дующему поводу, какъ это выясняется въ 
иностранныхъ и русскихъ газетахъ. 
Въ Венгрш правительство опирается на 
такъ называемое либеральное большинство. 
Въ этой партш сосредоточены все элемен-
ты, поддерживаюппе более тесное единеше 
кроме священника, образованнымъ лицом!. |съ Австр1ей на известныхъ основахъ ду 
школы Но такъ какъ теперь о—во кате- После того, какъ я ей читалъ свои сти ! Свое ходатайство советъ женскаго обще- j ализма. Либеральному большинству проти-
горически заявляетъ, что у него нетъ х и, я объяснялъ ихъ ей и все ж далъ, что ства основывзетъ на Высочайшемъ указе' вустоятъ въ парламенте партии оппозищон-
средствъ содержать эту школу, то управа въ ея красивыхъ, удивленныхъ глазахъ за- 12 декабря, призывающемъ къ участш въ|нып: нащональная подъ предводительствомъ 
пришла къ следующему заключешю: на светится чудный возбуждающей огонек ь i городскомъ и земскомъ управлешяхъ все j гр. Аппони, парт1я независимости подъ 
содержаше рукодельной школы до конца понимашя. части населешя. Вместе съ темъ, советъ предводительствомъ Людвига Кошута пар-
текущаго учебнаго года выдать о—ву суб- И я думалъ его найти!! общества ходатайствуетъ о допущении жен- ты народная или клерикальная, рукстоди-
сидш въ размерь действительна^) на этотъ Я старался мыслить ея мыслями, чтобы j щинъ къ замещешю вольнонаемныхъ дол-i мая гр. Зичи, и некоторый друпя фракцш. 
предметъ расхода, около 400 руб.,—затЬмъ i проникнуться ея понят1ями, но она своимъ | жностей по городскому - я земскому обще- Это опнозицюнное меньшинство стремится 
о—во можетъ считать рукодельную школу | равнодуппемъ меня отталкивала. , ственнымъ управлешямъ наравне съ муж-1 къ постепенному подготовлен™ государ-
закрытой, а съ 1-го августа или 1-го сен- Я такъ страстно желалъ сделать изъ ; чинами, съ темъ, чтобы оне удовлетворяли ственной независимости Венгрш и прежде 
тября городъ открываетъ свою рукодЬль нее истинную жену, жену художника-поэта! | тому цензу,' который требуется отъ муж- всего къ ея отдЬлешю отъ Австрш въ во-
ную школу по тому типу, какой онъ при I Но нетъ! .. Она ничего не понимала Я чинъ. енномъ и торгово таможенномъ отношенш. 
могъ читать ей великихъ поэтовъ, ихъ сти- И. В Муравьев!, о реформахъ. „Matin" по- На этой почве идетъ въ венгерскомъ 
х« проходили мимо ея ушей! .честила интервью съ министромъ юстицш парламенте долголетняя борьба между 
знаетъ наиболее целесообразными на со-
держаше школы по 1-е января 1906 года 
внести въ смету, по разечету содержашя 
городской рукодельной школы, — около 
600 руб. 
А. И. Шипииинъ высказывается въ томъ 
смысле, что изъ доклада управы выходить 
что она предполагаетъ открыть рукодель-
ную школу, можетъ быть, того же типа и 
съ т'Ьми-же учащими, какъ и школа о—ва 
но только по закрытш этой последней шко 
лы. Между темъ о—во не ходатайствовало 
о закрытш школы,—оно просило городское 
управлеше принять ее въ свое ведЬте. 
По обмене мнешй, дума постаяовляетъ: 
субсидировать рукодельную школу о - в а 
до конца учебнаго года, а затемъ принять 
ее въ ведЬше городского управлешя, безъ 
отнесешя на средства последняго расходовъ 
по школе въ течете летнихъ месяцевъ.— 
На содержаше школы въ будущемъ учеб-
номъ году ассигновать по разечету содер-
жашя существующей городской рукодель-
ной школы.—Поручить разработку вопроса 
о типе новой городской рукодельной шко-
лы комиссш, которая уже ранее была обра-
зована для разсмотрешя вопроса о npieMt 
въ ведете города рукодельной школы 
о — ва. При чемъ допускается возможность 
соединешя школы съ городской рукодель-
ной школой. 
Докладывается ходатайство о—ва попе-
чешя о начальномъ образован и о npie«e 
въ ведеше города 2 хъ начальныхъ школъ 
общества—Белозерской и Ярлыковской. Въ 
первой изъ этихъ школъ 85 учащихся и 
во второй—76. На содержаше каждой изъ 
школъ о—во расходовало около 1950 руб. 
въ годъ. 
Городской голова. Въ числе мотивовъ хо 
датайства о—ва приводится тотъ, что дума, 
несколько летъ тому назадъ, постановила 
ежегодно открывать по две новыхъ началь-
ныхъ школы. Это для даннаго времени не 
имеетъ значешя: вместо указаннаго поста-
новления есть неоднократно выраженное 
принцишальное решеше думы—строить соб 
ственныя здашя для школъ, чтобы, вместо 
мелкихъ школъ, устраивать школы съ пол-
нымъ комплектомъ учащихся и вполне от-
вечающая предъявляемымъ къ нимъ требо 
вашямъ школьной гипены Въ этомъ направ-
Ленш уже сделано многое, и городская 
управа не намерена сходить съ этого пути. 
Но разъ о—во заявило, что оно не въ со-
• стоянш содержать школы, то управа пред 
лагаетъ: субсидировать обе школы до кон-
ца учебнаго года, а затемъ учащихся раз 
местить въ существующихъ городскихъ 
школахъ, въ крайнемъ-же случае открыть 
новую городскую мужскую школу, съ ка-
кою цЪлью ассигновать 900 р.—на первую 
«оловину предстоящаго учебнаго года Съ 
такимъ заключешемъ согласился и предсе 
датель училищной комиссш П. В. Воло 
ГОДСК1Й. 
Дума принимаетъ предложеше управы 
После этого заседаше думы объявляется 
закрытымъ до следующаго дня. 
Яисьмо 8ъ реЭакфю. 
МИЛОСТИВЫЙ государь, господинъ редак 
торъ!. Позвольте путемъ письма въ вашу 
уважаемую газету выразить отъ имени 
детокъ призреваемыхъ въ дневномъ npiio-
т е „Ясли", Сердечную благодарность Бау-
кину Г С , Лагунову И И , Молодцов?, 
Каляпину, Пивникову, Смирнову И И., Се-
лезневу, Смирнову, Тимофееву. Я. И.. Ти 
мофеевой, Тихонову И. Е., Шигаеву И. В. 
и Щепкину А. Р., аожергвовавшичъ на 
устройство елки въ прштъ .деньги, лаком-
ства, подарки, украшешя, съестные при 
пасы и проч 
ВсЪмъ лицамъ, потрудившимся по устрой-
ству елки и развлеченШ для детей, прино 
шу глубокую благодарность. 
О. Тцмашевъ. 
Я старался объяснить ей, что нетъ на i Муравьевыми сторонникомъ реформъ въ 
свете ничего красивее поэзш, которая есть 
СУЩНОСТЬ 6ЫТ1Я. . 
О! эта насмешливая улыбка на ея лице 
ея снисходительный и пренебрежительный 
взглядъ! 
Можно было подумать, что имеешь дело 
сь непроходимымъ глунцомъ. 
Сколько безполезнаго труда и словъ было 
мною потрачен^! 
И не только поэз1ей она пренебрегала. 
До нашей свадьбы я ее считапъ музы 
Poccin. Реформа суда,—сказалъ министръ, 
— должна начаться снизу. Выборная систе-
ма въ царстве польскомъ дала, по мнЬшю 
министра, прекрасные результаты, и ее 
можно применить ко всей Poccin. Ми-
нистръ уверенъ, что на должности выбор-
ныхъ судей легко будетъ набрать людей 
и.гь окончившей университетъ молодежи 
Изъ опубли овеннаго отчета Госуд'рствен-
•'аго контроля за 1903 годъ видно, что изъ 
фонда на экстренный надобности" изра-
кальной. Казалось, она понимала вещи, ко- сходовано въ томъ году: на постройку до 
торыя играетъ. ма для портъ-артурской женской гимназш 
Но какъ только мы поженились, она и общины сестеръ милосердхя 436.000 руб , 
больше не открывала рояля и забыла му их водопроводъ въ Портъ-Артуре 333,000 
зыку. | руб., на устройство Гагринскаго климати 
Можно-ли себе представить что нибудь ческаго курорта 2,078,000 р., на уплату 
более печальное, чемъ пренебрежете мо правительству Сев -Американскихъ Шта 
лодой женщиной, всемъ темъ, что такъ 
нравилось въ ней, когда она была девуш-
кой?—Урокъ сданъ, роль сыграна и жен-
щина снимаетъ свою маску. 
Сначала я думалъ развить въ ней стрем-
леше къ изящному, довести ее до понимашя 
искусства, хотЬлъ сделать ея душу возвы 
шенной, благородной... 
Но что поделаешь съ женщиной, кото-
рая не читаетъ книгъ, не любуется карти-
ной, не хочетъ развиваться? 
Я скоро увиделъ, что въ желашяхъ на 
до ограничиться темъ, чтобы иметь у себя 
хозяйку дома. Я смирился: такъ много по-
этовъ въ моемъ положенш! 
Но она не удовольствовалась скромной 
ролью хозяйки. 
Она постаралась удалить отъ меня всехъ 
моихъ друзей; при ней мы, не стесняясь, 
разеуждали о задачахъ поэзш и предава 
лпсь нашимъ фантаа!ямъ. 
Это все ее только ему шало и раздра 
жало. Сидя въ темномъ углу залы, она 
прислушивалась, не говоря ни слова, уте-
шая себя мыслью, что она скоро, какой 
нибудь грубой выходкой, выпроводитъ гсехъ 
этихъ людей, которые были ей въ тягость. 
Не смотря на радуцне. съ которымъ я 
ихъ принималъ, друзья мои скоро заметили 
недружелюбное отношеше моей жены, ко 
торая. казалось, говорила имъ своимъ упор 
нымъ молчашемъ что они могутъ уйти. 
Моихъ друзей, нужныхъ мнё, она заме-
нила своими. Скоро я очутился среди об 
щества, ничего не смыслвщаго въ искусств!;, 
сиучающаго и глубоко презирающаго по 
эзно, потому что „она не приноситъ до-
ходовъ". 
Зарабатывать деньги—это все для этихъ 
людей! я страдаю отъ сознашя, что и 
моя жена принадлежитъ къ нимъ. 
Пятнадцать тысячъ франковъ ренты! Мне 
казалось, что мы на эти деньги прекрасно 
проживемъ. Но нетъ! Я всегда слышу, какъ 
она жалуется, говоритъ о необходимости 
увеличить доходы и то и дело предлагаетъ 
мне выгодный должности. 
По мере того, какъ жена приставала ко 
мне со своими глупыми требовашями, я все 
больше и больше углублялся въ работу, въ 
которой находилъ свой отдыхъ. 
Часто она приходила къ моему столу и 
перелистывала, не читая начатые стихи 
большинствомъ и меньшинствомъ. 
Все попытки примирить оипозишю съ 
существующимъ строемъ не привели къ 
удовлетворительному концу. Оппозшця лишь 
временно отказывалась отъ обструкцш и 
деятельно готовилась къ дальнейшей кам-
паши. 
Тогда венгерешй министръ-президентъ 
1 р Тисса решился на крайнюю меру. Онъ 
.iaдумалъ обуздать столь неудобное парла 
ментское меньшинство, навязавъ ему силой 
новый парламентешй порядокъ, при кото-
ромъ обструкщя была бы невозможна. Этотъ 
отчаянный маневръ удался ему при помощи 
всегда покорнаго либеральнаго большин-
ства въ пятницу, 5 (18) ноября. 
Маневръ этотъ состоялъ въ томъ, что 
Тисса провелъ въ парламентъ законопро-
ственнаго союзовъ. Результаты этого из-
следовашя, по истине, въ состоят и охла-
дить даже наиболее воинственный пылъ. 
Такъ, авторъ утверждаетъ, что германская 
имперы можетъ выставить по мере надоб-
ности, не более и не менее, какъ 4.880,000 
вполне обученныхъ и приспособленныхъ 
солдатъ. Въ случае большой опасности она 
можетъ призвать къ оружш еще 5,000,000 
запасныхъ, частью обученныхъ, частью же 
совсемъ не обученныхъ (почтенный авторъ 
считаетъ тутъ, очевидно, и годовалыхъ 
гражданъ объединенной Гермаши), 
Во время франко-прусской войны стои-
мость содержашя одного солдата на театре 
войны, считая расходы по перевозке ору-
>к1п, аммуницш и съестныхъ припаоозъ, 
составляла 6 марокъ въ день. Принимая 
эту цыфру, какъ основу для исчислешя со-
временныхъ военныхъ расходовъ въ Евро 
пе, полковникъ фонъ Рено приходить къ 
заключенда, что одно содержаше упомяиу-
•гыхъ выше 10 миллюновъ стоило бы Гер-
маши исполинскую сумму 1,845,000,000 ма 
рокъ въ месяцъ, или же 22 мшшарда въ 
годъ. 
Расходы по мобилизации арм>й тройствен-
наго союза составили бы не мен'Ье 37 мил-
л!ардовъ марокъ въ годъ. 
Конечно, ни одно государство не въ со-
стоянш нести такихъ расходовъ Но, если 
даже допустить, что Гермашя поставила 
бы подъ оруж1е только половину своихъ 
вполне обученныхъ солдатъ, а, следова-
тельно, только 21/я миллюна, то и въ та 
комъ случае расходы по мобилизацш такой 
армш составили бы не менее 5'/2 милл1ар-
довъ!.. 
Конечно, стоимость боевыхъ матер1аловъ 
и сооружешй въ разгчетъ тутъ не входятъ 
Если бы и эти расходы подвергнуть исчис-
лешю, то результаты получились бы прямо 
невероятные. 
Несомненно, еврепейская война съ каж-
дымъ годомъ делается все менее и мен-Ье 
вероятною. 
Сахаръ головной за пудъ б р. 75 к . ~ 6 р. 
80 к. Рыба: ьуксунъ 7 р. 75 к .—8 р. сы-
рокъ 5 р. 60 к .—6 р. (твердое). Пуш-
нина: бЪлка обская за шт. 1 8 — 2 0 к. 
Редакторъ-F здатель П. Мяиушинъ. 
ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Н У Ж Н А 
хорошая трезвая Н Я Н Я и опытная КУХАРКА. 
Монастырская ул , М 27 кв. Жоголева 
Нужна няня, пожилаяГ 
Воскр. гора, Б-Ьлая ул., д. М 12. Селиванова. 
J l ftTTTAliA продаются принадлежности электри-
Д С Ш О о и ческаго осв-Ьщешя: счетчикъ, 2 лю-
стры трехъ и двухъ рожковый, 5 лаяпочекъ, вклю-
чатели и провода Воскр.. гора, Иркутская ул. домъ 
Вльдештейвъ, спросить Ситникову. 
чучела птицъ 
и кровать. Недорого продаются 
Тверская, № 21. 
Jaf i r rpnrr f l n n n i f U k перламутровый 4 января 
а а и д и н ь и И Ш Ш Л Ь Справиться-. Иркутская, 36, 
у япручнка Томасовскаго, 
Ищу комнату ^ Z ^ Z Z ^ ; 
студенту Михайловскому. 
Комнаты со сголомъ отдаются. Дворянская ули-ца. Подгорный пер. М 12-17, вверхнемъ этаж-6, 
Тутъ-же нуженъ M А Л Ь Ч И К Ъ в ъ пекарню. 
~ W l T l V TVff lPTl i садовника, им-Ью знаше уп-
. 1 U D U 1 U равляющаго, какъ по сельск.-
хозяйству, такъ и по домоводству. Адр. Шумихин-
CKifi пер , д. Соломина, М 42, Лапину. 
10 января 
утерянъ редикуль съ деньгами и паспортъ Ф . Д. 
Маштакова. Нашедшаго прошу возвратить въ Во-
скресенскую часть, г приставу за вознаграждеше. 
Требуются дворники! 
Духовская, № 3. 
екгъ Дашеля, делакнщй невозможной вся-
товъ вознаграждеш'я за задержагне шхунъ кую обструкщю, если этого пожелаетъ 
325,000 р . на выдачу ссудъ (кому—не 
указано) 479,000 р., на известное Его 
Императорскому Величеству употреблеше 
2 427,337 р. „Русь". 
Земства въ роли поставщиковъ интендант-
ства. Последше неудачные заказы обуви 
для армш, исполненные частными предпри 
нимателями, понудили интендантство обра-
титься къ земствамъ съ предложешемъ 
взять на себя поставку сапогъ, какъ фор-
менныхъ изъ белой кожи, такъ и изъ чер-
ной юфти. 
Для удобства и скорейшаго выполнешя 
работъ интендантское управлеше проситъ 
земства, за его ответственностью, раздать 
заказы артелямъ кустарей и ремесленни-
ковъ малыми париями, по тысяче паръ, съ 
тЬмъ чтобы сдача была произведена къ 
первому апрелю Цена за пару сапогъ 
назначена по 5 р. 25 к. за пару, изъ ма-
тер)ала поставщика. Въ договоре поставки 
введено услов1е, что за вставку лубка, 
картона или бумаги виновные будутъ при 
Тисса и президентъ парламента Перцель. 
По этому законопроекту достаточно согла-
cia 50-ти депутатовъ, чтобы по главнымъ 
вопросамъ парламентской жизни въ любой 
моментъ было объявлено прекращеше де-
батовъ, после чего вопросъ пускается на 
голосоваше Причемъ всятй депутатъ, если 
онъ не пожелаетъ подчиниться прекраще-
нию дебатовъ, можетъ быть выведенъ изъ 
парламента по приказашю председателя, 
какъ „не умеюпцй вести себя". 
Но такъ какъ при теперьшнемъ регла-
менте венгерскаго парламента Тисса не 
могъ провести законопроекта Дашеля, то 
графъ Тисса теперь же позволилъ себе 
прервать дебаты по этому вопросу и, вос-
пользовавшись шумомъ, среди котораго 
огшозищя не могла разобрать въ чемъ де-
ло, поставилъ предложеше Дашеля на бал-
лотировку и объявилъ его принятымъ. 
Такое грубое нарушеше парламентскаго 
устава возмутило всехъ депутатовъ, даже 
сторонниковъ правительства Изъ прави 
влечены къ ответственности, какъ за мо- тельственной партш ушли ея лучине люди; 
шенничество. 
Д%ло о солротивлен'и властямъ рассма-
тривалось, по словамъ „Орл Вест.",—вы 
Ьздной cecciefl орловскаго окружнаго суда 
въ ОЬвске. Въ сопротивленш властямъ 
обвинялась крестьянка Анна Жиренкова. 
Дело было такъ: въ селе Игрецкомъ 
въ присутствш земскаго начальника и 
уезднаго исправника происходила шум-
ная сельская сходка, по случаю недора-
яумешй между крестьянами и помещи-
комъ Г. изъ за земли. Крестьяне требо-
вали возвращешя имъ приговора о меже-
ванш, предъявленнаго пом^щикомъ Г., такъ 
какъ приговоръ этотъ они подписали не-
обдуманнс, по своей темноте. Дело касалос-
иасущнейшихъ интересовъ крестьянъ, i 
все они были очень возбуждены, а Анна 
Жиренкова стала передъ земскимъ на-
чальникомъ на колени, «держала его за 
пальто и тянула за HOI и, требуя возвра-
щен! я приговора. Членъ суда 'удивленно 
спрашивалъ обвинителя:—„вы находите 
въ этомъ сопротивлеше? Вы же сами 
говорите, что Жиренкова стояла на 
коленяхъ? Можетъ быть, она просто про 
стирала руки въ просительной позе и,—-
акъ это естественно у нихъ,-трогала васъ 
Къ чему это?—говорила она и счи- ->а одежду"?—Обвиняемая Анна Жиренкова 
тала, сколько часовъ я на это по-гратилъ.! аочти старуха, кривая, на суде въ то время, 
Когда я вспоминаю, что я когда-то от-1 когда показываетъ земешй начальникъ, кре-
далъ этой женщине свое сердце, что на j стится и кладетъ поклоны. Вызванные въ 
ней сосредоточивались все мои мечты; ког судъ свидетели отрицали вину Жиршковой, 
д,а я вспоминаю, что возбуждаю въ ней; умолявшей земскаго начальника о заступ 
непр1язненныя чувства темъ, что не зара-; ничестве за крестьянъ; товарищъ проку-
батываю денегъ —мне становится стыдно и рора высказалъ надежду, что судъ оправ-
даетъ обвиняемую, и судъ, безъ присяж-




Очеркъ Альфонса Додэ. 
Пвреводъ еъ ф р а н ц у з с к а г о для „Сиб- Жизни" 
Я все обдумалъ прежде чемъ жениться 
и принялъ вс-1 меры предосторожности; я 
не хотелъ иметь женою парижанку, по 
тому что парижапокъ я боялся. Я не хо 
гЬлъ взять жену съ богатымъ приданымь, 
потому что она была бы очень требователь 
на. Моя жена казалась мне именно такой, 
о какой я мечталъ. 
Я говорилъ себе: „Она будетъ для меня 
всемъ. Какая радость иметь около себя 
существо съ чистою детскою душою. Она 
будетъ моею музою, она вдохнетъ въ меня 
новый »ыту<назмь!" 
за нее, и за себя. 
Я не зарабатываю денегь! Этимъ объ-
ясняется все, даже то, что она нашла мне 
должность—я не знаю какую-въ бюро у 
министра. 
Но я твердъ въ своемъ убЪждеши, не 
смотря на ея нападки и попытки меня пе-
реубедить Часами она можетъ стоять и 
говорить—это ни къ чему не поведетъ! 
Итакъ, мы приговорены къ совместной 
I жизни, хотя насъ раздЬляетъ пропасть... 
w I "7 - - " W.UW» « ч HHW X b t/wx uv< 
И мы, малодушные, не можемъ сделать j п о д а л о в ъ о т с т а в к у , К а к ъ изв-Ьстно, Аз-
,тотъ решительный шагъ: когорый-бы насъ с х р 1 й с к а н и ш е р ; я с о с т о и т ъ и з ъ д в у х ъ с о . 
раздЬлилъ. И эта ужасная пытка красной; в с р ш е ш ш самостоятельных-», частей: Ав-
; нитью пройдетъ черезъ всю жизнь. 
Очерки заграничной жизни, 
Въ предыдущемъ очерке я говорилъ о 
том7>, что австр1й:кое министерство Кербера 
I ужасно ! ! 
Q I Г 
0 ; стрш и Венгрш. Каждая изъ нихъ управ 
А Р. Саиъ. 
русская жизнь. 
|ляется отдельными парламентами, изъ ко-
торыхъ австргёсмй заседаетъ въ ВенЬ, а 
| венгерешй въ Буда-ПешгЬ; въ каждой изъ 
нихъ имеются отдельный министерства, 
о'гветственныя во всемъ передъ парламен-
; тами; и обе оне объединены лишь темъ, 
что надъ обеими царствуетъ одна и та же 
| династ1я Габсбурговъ и для управлешя ио 
Къ вопросу о нозмиравкЪ рабочего дня вопросамъ иностранной политики и воен-
Какъ известно м-во фин обратилось еще; ныхъ делъ существуетъ особый обще-им-
годъ тому назадъ во все биржевые коми- j перешй парламентъ, состояний изъ делега-
теты съ запросомъ о томъ, вызываетъ ли | товъ, по 60-ти человекъ отъ каждаго 
современное положеше служащихъ въ тор- (австр1йскаго и венгерскаго) парламента 
говыхъ заведешяхъ необходимость въ нор-1 Министерство Кербера подало въ отстав-
мировке ихъ рабочаго дня и не будетъ ли ку, когда убедилось въ томъ, что депута-
ограничен.е его стЬснительнымъ для тор ты австрйскаго парламента не дсверяютъ. _ в 
говли. Изъ отвЬтовъ биржевыхъ комитетовъ, ^ ему. Оно могло просить императора назна- журнале „Bank Archiv исчисленюмъ рас 
въ демократическихъ кругахъ поднялась 
настоящая буря негодовашя; будапештское 
студенчество немедленно примкнуло къ об 
щимъ протестамъ. Графъ Андраши, Коло-
манъ Селль, Аппоньи, Банфи,—все отшат 
нулись отъ министерства графа Тиссы, ви-
дя въ диктаторскомъ регламенте его оскор-
блеше парламентаризма и посягательство 
на основы конституцш. 
Усилившаяся до небывалыхъ размеровъ 
оппозищя тотчасъ же представила адресъ 
на имя императора, въ которомъ заявляетъ, 
что все законы, которые будутъ приняты 
парламентомъ после введешя закона Да-
шеля,—должны считаться противозакон-
ными. 
И, вотъ, когда 8 декабря, при такомъ 
всеобщемъ возбуждеши, въ парламенте, 
собравшемся впервые после 18 ноября, 
былъ представленъ на раземотреше депу-
татовъ составленный министерствомъ графа 
Тиссы бюджетъ на 1905 годъ,—депутаты 
значительнымъ большинствомъ голосовъ от-
казались утвердить бюджетъ и настойчиво 
потребовали, чтобы министерство Тиссы 
вышло въ отставку. 
Но графъ Тисса уже объявилъ, что онъ 
не выйдетъ въ отставку и что будетъ рас-
пущенъ парламентъ для избрашя новыхъ 
депутатовъ. И пока не будетъ созванъ но-
вый парламентъ, въ Венгрш съ 1-го ян-
варя 1905 года наступилъ перюдъ внеза-
коннаго положешя. Во всехъ конституцюн-
ныхъ государствахъ, пока бюджетъ не 
угвержденъ парламентомъ, правительство 
не имеетъ права ни собирать податей, ни 
расходовать ихъ. 
Въ этихъ венгерскихъ треволнешяхъ, на 
.юторыя обращены теперь глаза Европы, 
несомненно, есть глубокий виутретпй 
сиыслъ. PenrpiH всегда была по существу 
своему и осталась государствомъ строго-
иравовымъ Въ этомъ были ея сила и жиз-
ненность, которая столь часто удивляла 
соседей. До сихъ поръ въ Венгрш происхо-
дила борьба за различные иолитичесше 
идеалы; въ данный же моментъ идетъ борь-
ба за уважеше къ закону, и если раньше 
народъ былъ разделенъ на партш, то въ 
настоящую минуту онъ представляетъ одно 
целое, такъ какъ защищаетъ свое святое 
святых-ь. Въ этой солидарности, въ этомъ 
г'лагородномъ порыве, несомненно—бога-
тый залогъ для усреховъ венгерской госу-
дарственности въ будущемъ, ибо закон-
ность есть, конечно, первооснова государ-
ственнаго бьтя. А. Б. В. 
Зечсржя телеграммы. 
ОТЪ 12 января. 
Няня среднихъ л^тъ нужна. 
Миллюн. ул.. д Л 20, Бутьшцева, кв. Маньковскаго. 
И г Ж Я И ' горничная и кухарка,"ум-Ьющая'хо^ 
О . улШШ. рошо готовить. Магистратская ул., 
д Тряпицына, Л 26, верхъ 
помощница горничной. Торговая ул., 
д. Колпакова, № 26. бывппй Фель-
зенмайеръ, инж. Твардовскому-
/ T d M n i f i U П 0 Р Т Н 0 Й Вульфсонъ вернулся 
Д а И И / Ы И за границы и принимаетъ все 
изъ Россш садовникъ принимаетъ 
пересадку и посадку растешй и дере-
вьевъ. Спр.: Торговая ул, д. f* 30, кв. Андреева. 
взъ 
воз-
можные заказы. Почтамтская ул, д. Т-Ьльныхъ, м 10. 
Г Г п Л Т Г Я Ш Т Р Я ' бУФетъ- с т о л ы - гардероб^ 
и - р и д а ш ю а . трюмо, пв-Ьты, ванна съ на-
_ - гр-Ьвателемъ Протопоповск1й пер., д. J6 6, Беляева, 
въ Токю, для раздачи этихъ денегъ всемъ кв. .ч 1- Вид-Ьть можно с ъ 1 1 ч. утра до 4 ч. дня, 
чинамъ 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Великая княгиня Ма-
pia Павловна соизволила перевести изъ вы-
рученныхъ суммъ съ базара, состоявшагося 
подъ ея покровительствомъ, десять тысячъ 
рублей на имя французскаго посланника 
[на  гарнизона, отстаивавшимъ Артуръ ГТтчлтгоПФла 
ЛОНДОНЪ, 10 января. Телеграмма изъ ! И р О Д а У Ю Я 
порта Луи опровергаетъ извете , что бал 
лошадь, сбруя и кошевка. Спро-
сить уг: Александровской и Офи-
церской ул. въ мах азин1з. 1 
Т1йская эскадра 'ушла изъ водъ Мадага- j Ц у Ж Н а К О М Н а Т а лошади^р" вГкас^ 
скара. магазина Макушина 
ТОКЮ, 10 января. Яионцы пожертво- j m молод^Гняня и женщина оди-
яали семнадцать судовъ при своихъ поиыт- 1 р о й у Ю Ю д нокая, ум-Ьющая готовить, 
кахъ запереть входъ въ Артуръ; девять Еланская ул , д. J6 33, Скороходова. 1 
транспортовъ и коммерческихъ пароходовъ Н у Ж Н Я Т К Ш Р В Й Н ' ' К о д и н о к а я Д'ЬвУш-
были затоплены русскими. д о ^ е о а и . Ка одной приел. русскими 
— 3091 русскихъ офицеровъ и 17511 
нижнихъ чиновъ, попавшихъ въ пленъ при 
сдаче Артура, прибыли въ Япошю. 
Б'БЛГРАДЪ 10 января. Скупщина со-
бралась сегодня. Завтра ожидается разре-
шеше конфликта между министерствомъ и 
камарильей. Король подписалъ бюджетъ 
на 1905 годъ. 
ПАРИЖЪ, 11-го января. Министерство 
окончательно образовалось въ следующемь 
составе; министръ-президентъ и вместо 
министръ финансовъ—Рувье, -министръ юсти-
цш—Шонье, иностранныхъ делъ—Кассе, 
внутреннихъ делъ— Этлнъ, военный—Вер-
то, морской—Тапсонъ, просвещешя—Мар-
текъ, общественныхъ работъ—Готье, ко-
лошй -Клеманрель, торговли—Любье и зем-
ледел1я Рюо. 
КУРСКЪ, 11 января. Губернское аем 
ское собраше ходатайствуетъ о пересмотре 
аптечнаго устава и отмене аптечныхъ 
привиллепй; постановило немедленно вве-
сти въ губернш санитарную организащю. 
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 11 января, Въ „Фин-
ляндской газете" опубликовано: Госуда-
ремъ Императоромъ всепоцданейше разре-
шено возвратиться всемъ финляндцамъ, 
коимъ, на основанш ВысочаЙшаго повеле 
ilia 20 марта 1903 года было воспрещено 
пребываше въ крае. 
ВИЛЬНО, 11 января. Петербургское ра-
бочее движеше вызвало здесь подражаше: 
забастовали на большинстве заводовъ ра-
боч1е; определенныхъ требов^й они не предъ 
являютъ, держать себя спокойно. На учи-
цахъ оживлеше; порядокъ пока нигде не 
нарушенъ. 
ВАКУ, 11-го января. Вследств1е метели 
прекращено движете пассажирскихъ и то-
варныхъ поездовъ Баку-Аджикабулъ и 
Баку-Суражани. 
Бол.-Подгорная, д. Л 21. 
Кухарка Н у Ж Н а , х о в и т ь безъ указашй 
одинокая, жалов. 0 р. Дроздовсшй пер. № 12. 
8ъ отдаются 2 комнаты по отд-Ьльно-v t 5 M . сти по жалан1ю со столомъ. Миллюн-
ная улица •'* 29. средшй этажъ. 
Нужна кухарка, рошо готовить. Мо-
сковсшй трактъ, 8а театромъ д. № 3. Пискунова во 
двор-Ь флигель^вверху. 1 
Нужна крхарка ковно-учительской 
школы, противъ арперейскаго дома. 1 
нужна къ годовому ребенку. 
Спр. въ городской школ-Ъ въ 
мужскомъ монастырь. 
Кухарка ищетъ мйсто. Хтъялкой 
ролевская ул., д Анеронова, J i 24. 1 
Г о р Н И Ч Н а Я рекомендацией Н у Ж Н а . 
Духовская, Л 23, верхн1й этажъ. 
Н Я Н Я 
ИТТТ V М - Ь р т п о д и о й прислугой или 
Щ У М й О 1 и няней. Адресъ: Мос-
ковсмй трактъ, д. № 58, Пришловой. 1 
11р1^хавш1й изъ Poccin 
[еловФкъ 45 л-Ьтъ, знающШ л-Ьсное, хл-Ьбное, бака-
лейное д-Ьло и можетъ быть помощникомъ контор-
щика, желаетъ пиступить зд-Ьсь и можетъ въ огь-
Фздъ. Ночтамтъ В. Ц. П. 1 
Справочный ошйкъ. 
Товарный бюллетень Томской биржи. 
Съ 1 по 4 января 1905 г. 
Ищу мЬсто няни, ц и Г м о г Г в Г Г 
Ьздъ. Неточная ул спр. внизу домъ Портнягина. 1 
1711Ш9 i r fcnVmH'a j r b T ' b 1 4 - 1 8 для комн. у сл. 
J J Ш Н а Д1)Н|ШП11 монастырская ул., Л 1 зе-
леный домъ, рядомъ съ „Ясли", кв. Емельянова,, зв. 
съ улицы. 
К Ч т г к Ф М П Я б ы в ш а я подъ пивной 3 комнаты 
ftBdpiHpa кухня со всЬми удобст. сдается 
можно передал, на квар. Магистратская 77. 
Л,Т а т Г л ц п а 0 0 0 ® а окончившая хозяйственный 
1 т 1 0 Л 0 Д а Я институтъ умеющая шить, и 
говорящая на трехъ языкахъ - желаетъ получить 
м-Ъсто эд-Ьсь или въ отъ-Ьздъ. Бульварная, Л 15, кв. 
Трояновичъ—Пютровской. 
Отдается комната. 
Татарская улица Л 3, Сафронова во флиг. вверху 
л а а л тгтт-тт хорошаго скотскаго мяса про-
y U U U Н у Д . дается все или частями. Сол-
датская, 47, У О. Я . Пешковскаго. 
Горничная нужна. 
Монастырская * 10, школа Шешуковой 1 
Нужна горничная. 
Благовещенская пл, д. Л 2, П. Д. Иванова. 1 
готовить. 
N 8 . д. 
Вяткина, вверху кв. Рокачевскаго. 1 
Нужна горничная. 
Александровская ул., д. Гребневой, Л 15, вверхъ. 1 
Т1ужна кухарка. 
Спасская улица домъ 1* 12, во двор-fe внизу. 
Нужна кухарка t ^ S V , 
uuav jv .na /1 J^A.kxxj,'* — J — ^ — ( — j 
Ва в ь г ё з ш ъ продаетьа Г ^ Т 
'чаевская, Л &4. * 
Нужна горничная. 
знающая свое д-Ьло за приличв! жалов. Набе-
режная У шайки Л 18, номера Селезнева. 
ум-Ьющая хорошо 
готовить. Загорная 
ул № 3 кв" Бараховичъ. Звон, съ парадн. 1 
Нуженъ КОПШ'ОВЩИ КЪ 
въ фотогр. В. ВАККЕГА. Тецк. пер, д. Рачинскаго. 
Ну ж н а к у х а р к а ..г. ла а u s К я п а х о в и ч ! 
Заграничная хроника. 
Герман1я. (Стоимость будущей европей-
ской войны) немецшй военный писатель 
полковникъ д ръ фонъ-Рено занялся въ 
весьма поучительныхъ по своему едино-
душно, выяснилась, во-первыхъ чрезмерная 
продолжительность рабочаго д.ш приказчи-
чить выборъ новыхъ депутатовъ и попы-
таться прюбрести довер1е у нихъ, Но оно 
предпочло выйти въ отставку, ибо оно 
ходовъ, которые повлекла бы за собою 
европейская война, въ случае конфликта 
между государствами двойственнаго и трой-
Овесъ 55—60 в. Просо м-Ьстя. 1 р. 10 
— 1 р. 30 е. Крупа ячневая 1 р. 40 
— 1 р. 60 к., гречневая 1 р. ВО к .—1 
50 к. Крувчатаа 1-й сортъ за куль 8 
75 к .—9 р., 2-й сортъ м-Ьстная 7 р. 75к 
— 8 р., 8-й сортъ местная 6 р. 75 к .— 
7 р., 4-й сортъ згЬстная 4 р. 50 к. — 5 р. 
Мука ржаная за пудъ 60 к .—65 к. Отруби 
пшеничные 25 к,—30 к. Масло коровье 
топленое натуральное 10 р. 50 к.—11 р. 
20 к. сливочное (экспортное) 12 р . — 1 2 р. 
50 коп., конопляное 5 руб. 20 коп.— 
5 р. 40 к. Воскъ пчелинный желтый 22 р. 
_ 2 2 р. 50 к. Медь 5 р. 25 к. 
— 5 р. 50 в. Соль самосадочная 44—48 к. 
Кожа яловая сухая 14 руб.—14 р 
75 к., сырая 5 р. 60 &.—5 р. 90 к. Ко-
нина за шт. 3 р. 75 к . — 4 р. 25 к. (кр.) 
Кожа телячья сухая за пудъ 12—14 руб. 
Волосъ: ХВОСТЪ 2 2 — 2 5 р., грива 6 - 7 !'• р ш к е й ' м а с т в > коренникъ иноидецъ. Справляться на 
Мясо битое свежее тушами 2 р. 60 к. „ереседенчёскомъ пункгЬ близъ вокзала Томскъ у 
2 р. 80 к. (устойчиво). Дичь: рябчики ва 
сотню 15 р .—17 р. 50 к. Сало говяжье (сы-
рецъ) за пудъ 3 р. 50 в .—3 р. 70 к. 
Мыло простое 1-й сортъ 4 р. 30 к ,—4 р. 
40 к., 2-й сортъ 4 р. Ю к .—4 р. 20 к. 
Св4чи сальныя 6 р. 60 к .—6 р. 70 в. Ке-
росанъ 1 р. 60 к . - 1 р. 70 к. Спички1 
шведск1я безоаасныя за ящикъ 6 р. 2э к 
— 6 р. 50 к. Пенька (конопля) за пудъ 
1 р . 80 в ,—2 р. 20 в. Холстъ подкла-
дочный 9—10 к. Кочма линейская 1 р .— 
1 р. 30 к. Чай кирпичный 72 доски 
Продается резвая пара 
кучера Степана до 12 час, дня. 
Нужна няне католичеекой вФры. 
Кондитерская Бронислава. 
интеллигентная нЬмка съатгест. же-
лаетъ MtcTO къ д-Ьтям-ь. Адр. Поч-
тамтъ, А. Фрейбергъ. _ _ _ _ _ 
за 
ящикъ 73—84 р., 80 досовъ 8 0 - 9 2 р 
Кормилица нужна 
къ м-Ьс. ребенку. Нечаевская, Л 21, вверху. 
Яужна Сонна-нймка Спр. въ фо-
тографш Коркина. 1 
Итгтолттгт репетиторъ. знаюпцй н-Ьмец языкъ 
н у ж е н ъ пригот- во второй клас. гимн: при-
ходить съ 8 до 9 час. утра. Ефремове ул. д. Л 0. 1 
дИБИРСВАЯ жизнь 
П Р И Г О Т О В И Т Е Л Ь Н О Е У Ч И Л И Щ Е и Д Ь Т Ш Й САДЪ 
Н. А . ТИХОНРАВОВОЙ 
Подготовляются дЪти во всЬ средне-учебньтя заведетя 1—2 класса 
Жандармская ул, д. J6 47. 
Открыта подписка на 1905 годъ XVIII-й годъ ивдан!я 
Складъ Техкшсо-Промышлен Bjcpo въ Томска, 
m g | i l l I I i n i П Р О Д А Е Т С Я 
прав* ллегированная З Е Р Н О С У Ш И Л К А для всякаго 
хл'ЬГ а, легко передвигаемая производительность 
до 700 пуд вь сутки З а справками обращаться: с. 
Кам нь, Барнаульскаго у-Ьзда, «ер. Прыганка, къ 
Г Е. Ельдещтейяу. 
и ДЛЯ РЕМЕСЛЕННИКОВЪ 
ЧУЛОЧНО-ВЯЗАЛЬНЫЯ ОТДАЕТСЯ светлая 
П р о д а ж а в ъ р а з с р о ч к у 
Годъ издашя 47-й, 
СтарЪйшм изъ всЪхъ существующихъ въ Росши юморист, журналовъ. Выходитъ 
ЕЖЕНЕДЪЛЬНО ( 5 2 нумера въ годъ). 
УСЛОВЩ ПОДПИСКИ съ доставкой и пересылкой: яа годъ 6 р., на 6 м-Ьс 3 р. 50 к , на 4 м-tc. 2 р. йО к., 
на S ы-Ьс. 2 р , па 1 м-fec. 75 к За границу 12 р. Бевъ доставки на годъ 5 р. 50 к. Объявлешя по 25 коп. 
яа строку петита 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ Москвк: въ контора л . .Московскаго Листка" и „Развлечешя", Вовдвиженка, 
Взганьковсмй пер д. Н И Пастухова; въ книжныхъ магазинахъ Т-ва И Д. Сытина, на Никольской; „Нова-
го Времени" на Куанецкомъ Мосту, и въ конторахъ объявлен^ у В А. Гвляровскаго Столешниковъ пер., Д. 
Титова; Шаберта, на Маросейк-fc, д. Хвощинскаго: Л и Э. Метцль и К0, Мясницкая улица, д Сытова; Н. Г'еч-
Kotской, Петровсмя Лиши, в у Н. П. Гольчина Камергерстй пер, д Гебрпевска! о монастыря. Въ Петербург^: 
въ книжномъ магазин-!-, „Новаго Времени" и въ конторахъ обьявлешй: Л. и Э. Метцль; у Матвеева HtBCKiB 
проспектъ, домъ ff 20 и у М. Ф Вишнева, Невсшй пр , д. № 12. 
Редакторъ издатель Н. И. П а е т у х о в ъ , 
ПО УДЕШЕВЛЕННЫМЪ ЦЬНАМЪ 
С"Б ИМЕНА 
Открыта подписка на 1905 годъ 
НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ, НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ И ПЕДАГОГИЧЕСК1Й Ж У Р Н А Л Ъ 
Лочтобое оmdt/tem'e уТазаребо, Шулъской губерши. 
Прейсъ-курантъ съ разнымъ поясиительнымъ текстомъ и описан1емъ культуры 
' L""V " H f l - ' V . t J ^ V % высылается безплатно. я д У ^ и 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 г 
Н А ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
И С К У С С Т В А , Л И Т Е Р А Т У Р Ы И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й Ж И З Н И 
Задачи журнала: 1) сод-Ьйствовать самообразовании и расширен!» анашй, 2) выяснять общественное аначе-
Hie вопросовъ современной жизни и 3) утверждать въ общеста-Ь правильные взгляды на обравован'ю и его за-
дачи. Ближайшими сотрудниками состоять: II Ашешовъ В. Богучарсшй, Г. Гроссманъ, А Изгоевъ, Н. 1ордан-
сшй, Л. Клейнбортъ, А ЛуначарскШ, В. Львовъ, (псевд.), И Степлновъ (псевд ) и А- Яблоновсшй. Въ журнал-Ь 
помещаются: романы, повести, разсказы и стихотворения {оригинальные и переводные); статьи литературный науч-
ный и обще-педагогичесюя и кром'Ь того постоянные отделы: 1) Хроника русской жизни. (Текупия заметки о 
важн-Ьйшихъ фактахъ русской общественной жизни). 2) Изъ жизни п литературы (статьи по поводу различных* 
литературно-общественныхъ явлешй текущей жизни). 3) Иаъ земской и юродской жизни. 4) Родныя картипы 
(Общественный фельетонъ). 5) Литературно-обшественныя заметки. 6) Со стороны Статьи полемическаго харак-
тера 7) Письма иэъ провинцш (Сообщешя спешальныхъ корреспондентовъ о равличныхъ явлешяхъ ъъ сфер-Ь 
местной жизни). 8) На ЗападЬ. Новый течешн въ литератур); и жизни за граниней.—Письма иаъ-за границы 
отъ постоянныхъ корреспондентовъ журнала. 9) Изъ области зиашй. ,Научный беседы) 10 Крьтиьа и библю-
графгя (на атотъ отд-Ьлъ обращено особенное внимаше) 11) Журнальныя заметки. Журналъ выходитъ ежеме-
сячно книжками въ 25—28 лист, большого формата. Ц-Ьна в» годъ 6 р. съ перес., полгода—— 3 р. заграницу 
8 р ЦФна отдельной книжки--60 к съ перес Для озиа^омлен1я съ журналомъ высылается книжка 1904 года 
за 5 семикоп марокъ Подписка принимается въ главной кснтор-Ь журнала СПБ Моховая, домъ № S3 . 
Редакторъ-Издатель Александръ 0строгорск1й. 
[ Г О Д Ъ И З Д А Ш Я 11-й]. 
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА 
Органъ самопознашя острослов1я и веселонрав!я, 
ПО СЛУЧАЮ новость 
Цветочный о де колонъ 
OTVfeaia моей жзаы аа годъ на югъ Россш, сдаю 3 
К О М Н А Т Ы и кухню съ теплымъ клозгтомъ, 
интеллигентной семь-Ь изъ 2-хъ или 3-хъ человекъ 
за недорогую плату. Никитвнская ул. л, 58 ввер 
ху. Константинъ Фельаепмайеръ. 
f По своимъ превосходнымъ каче-
^Дш? » ству и запаху не им-Бкншй по-
.^ЙЩК ! добнаго. 
ЦганКгапи |11 Въ продаж^ у изв^стннхъ тор 
а ж У с ] | г о в щ в ъ nsрфюмер 'ыми тсваоа 
— > * ми и въ аптелар. магазинахъ 
во р. Щепкинъ и Д. N1 Сковородовъ 
ТОМСКЪ. 
отдается квартира по Миллюнной улпп'Ь въ Ц' мЬ 
бывшемъ Тецкова, во флигеле надъ чайнымъ мага-
зиномъ Объ у с ЛОР! и с равиться: Русаковсмй пер. 
домъ № 14 у Плотниковой. Тутъ-же недорого отдаются 
каменныя и деревяиныя складочный помЬщешя въ 
дом!; на Духовской улшгЬ № ' 6 
Открыта подписка на 1905 г . 
на ежедневную политнко-экономич и литературн. газету 
РУССК1И ИНВАЛИДЪ Газета выходитъ въ город-fe ЧигЬ подъ редакщей Н. Д Карамышева ежедневно. кро-м'Ь дней послЬпраздничныхъ. По писная ц-Ьна: съ доставкой и пересылкой въ годъ 6 
руб., за полгода 3 руб 50 к за мЬслцъ 60 к. За перемену адреса 20 коп 
Городской Управ-Ь требуются лом-
щики камня и бурильщики. Обращать-
ся къ члену управы Свинцову, отъ 10 
до 3-хъ часовъ дня—ежедневно. 
Городской Управой на Мухинобу-
горской площади сдаются въ аренду 
лавки. О ц'Ьн'Ь и услов1яхъ справить-
ся у члена управы Свинцова. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА НОВУЮ 
Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - Л И Т Е Р А Т У Р Н У Ю Г А З Е Т У 
№ 4711 0-ДЕ-К0Л0НЪ обладает* не-
сравненнымъ арожатокъ и весьма 
осв%жающимъ д%йств1емъ и сд-Ьлал-
с« необходимымъ предкетомъ упо-




р о е т а в щ и к ъ Двора 
Е г о И м п в р а т о р з к а г о 
Ввпичэвтва. 
НА СКЛАДЪ 
Технико-^ромышлен. Бюро въ Томой 
имеющую выходить во Владивосток-Ь съ 1-го Декабря 1904 г. 
По следующей программ^: 1. Телеграммы. 2. Правительствен., распоряжешл 3. Пер?довыя статьи. 4. Торго-
вля и промышленность. 5 Заграничная хроника. 6 Областная хроника (Хроника Края) 7. Суаебный отдЬлъ. 8. 
Корреспоняевщи. 9 Фельетонъ (Очерки. пов-Ьсти, разсказы, стихотв и пр ). 10. Городская хроника 11. Справоч-
ный отд-Ьлъ 12. 0бъявлев1я. Подписная ц'Ъна: съ доставкой городскимъ подписчикамъ: На годъ 6 р., на '/» г. 
3 р. 50 к., на 1 M i s c . 80 к съ пересылкой иногороднимъ: на годъ 7 р. па '/г года 4 р. на 1 Mtc. 1 р За 
границу ва годъ 14 руб, на 6 м-Ьс. 8 руб. Розничная ц-кпа 10 коп № З а перемену адреса 30 коп. Подзисьа 
принимается съ 1-го числа каждаго месяца. Конторы и магазины, прииимаюпце подписку, могутъ удерживать ва 
комисс1Ю съ годовой подписной пиаты 30 коп, съ полугодовой 15 коп. 
П о д п и с к а принимается : Въ г. Николъекф,- Уссурийскомт, въ магазив*}. Чуринъ и К°. г. Хабаровск^ въ 
книжномъ магазин!) Пьянкоьыхъ. г. ХарбиаЬ въ магазин^ А. П Самарина г Бяагов'Ъшенск'б вь книжномъ ма-
газин-fc Н. Р Смертина. г. Иркутск-); въ магазин-fe Макушина г. MoCKBt и Петербурге въ контор к Л. и Э. Метцль 
и К0, г. Нияолаевск-fe в./А. въ контор'Ь Типограф!и Товарищества „Восточное Поморье". 
П л а т а з а Объявлешя. За строку петита: на 1-й страниц-Ъ 25 коп , н < 4 й 10 коп' Годовыя объявлешя 
по особому соглашент. Съ ищущихъ труда половинная плата. За раасылку при газет-Ь отд'Ьльныхъ объявлен1й 
в4сомъ до 1 лота 10 руб. ва 1000 экз., свыше лота по почтовой таксЬ 
Редакц1я И к о н т о р а помещаются въ Владивостик-Ь по Св-Ьтланской ул., въ дом-Ь Золотухина. 
А Д Р К С Ъ для илеграммъ: Владивостокъ, Подпаху. Редакторъ-Издатель Л П ПоДПаХЪ. 
ЙЗЯЩН. ОТДЕЛКИ ИЗЪ 
жел1за. Выложены 
огвеуп. кирпич. Зани-
маютъ мало м^ста. 
Годны для всякаго 
топлива. Экономич. 









Парован тигю -литография П. И. Макушнна. 
Дозволеш? цензурой. Томскъ, 1% января 1905 годя. 
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